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I;<a Fábrica de Mosálcos hidráulicos tnás añlígua 
de Andalucía y de mayor exportácidn 
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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
dón, imitaciones á mármoleSí
Fabricación de toda Clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento poríland y calés íddráül!- 
cas.
Üe recomienda al público no confunda mis árti­
c o s  patentados, con otras imitaciones hechas
B-ípor algunos fabricantes, los cuales distan mucho ■’en belleza, calidad y colorido, b. Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica Puerto  ̂2.—MALAGA.
con ningún crédito, echado por los militares, 
que no podrán ver esta situación francamente 
antimilítariista. .
A los ministros que saíeñ nuestra enhora­
buena. -
Los que entran sepan que nos tienen franca- 
mente desafectos.
(iPara qué hipocresías?»
¿uego cuando se hable de chanchullos, de 
inmoralidades, de injusticias y de prevaricacio­
nes de los gobii^rnos y de los políticos soste­
nedores del régimen, que nos vengan ios perió- 
dicos monárquicos con que son cosas de los 
republicanos y de los revolucionarios,
¡Cómo si periódicos cómo El Mando y per­
sonajes como Urzáiz no fueran miembros de la 
misma familia monárquica!
Máhado 8 de A bril IGJUt
Jiiitesfi I t
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S O S e i^  EL B E S A T E  F É R S E R
Si Lacierva y  su apéndice Canals hubie­
ran allá en los benditos tiempos
de la Santa Inquisición española ó en los 
de Su Señoría la tenebrosa República v e ­
neciana, ¡valiente pareja de pesquisidores 
habrían hecho al servicio de aquellos terri­
bles tribunales formados por el SantaO ft- 
doy por el Consejo de los Diez!
¡Qué manera de acusar á diestro y  si-
Ciño opina na 
poríidíco militar
niestro; qué modo de rebuscar y  amañar 
papeles!
Viendo cómo Lacierva habló en el Con 
greso del asunto de Ferrer y  cómo Canals 
le alargaba notas,apuntes y  recortes de pe 
riódicos, se dieron todos los diputados, pe­
riodistas y público que asistieron á las s e ­
siones exacta cuenta de la labor de rebus­
ca á que se han dedicado/para que la ac­
tuación de Lacierva tuviera alguna aparien­
cia de finalidad en este debate.
Casi toda la argumentación empleada en 
el discurso de Lacierva, la hemos ido re­
cordando, por haberla leído en los artículos 
de La Epoca escritos por Canals, comen­
tando, á su modo, y tergiversando, muchas 
veces, otros artículos publicados en E l 
Progreso, El Radical, E l País, España 
Nueva y UHumanite y otros diarios avan­
zados españoles y extranjeros.
Esto en cuanto al fondo del discurso. En 
cuanto á la forma y á la intención, se  ven  
claramente las cualidades de inquisidor de 
que hace alarde el lugarteniente de Maura.
Para él todo revolucionario, todo hombre 
de ideas avanzadas,más ó menos subversi 
vas, más ó menos disolventes, es un crimi 
nal,merecedor del tormento y  de la horca ó 
de que le den cuatro tiros.
Para Maura y para su satélite Lacierva y  
para el acólito de éste Canals, no sólo ha 
debido fusilarse á Ferrer, sino que debieron 
ser fusilados Sol y Ortega, Nákens, Le- 
rroux, Estévanez, Iglesias y  c antos en la 
política V en^el orden d éla s ideas avanza- 
distinguen por su oposi­
ción al maurísmo clerical-monárquico oue 
representaba aquella comunidad gobernan­
te, que por sus excesos fernandinos en el 
poder, fué barrida por la indignación ex ­
tranjera y nacional.
Lacierva en su discurso, hilvanado con 1?» y recortes de su foliculario, más 
que defenderse de los tremendos cargos 
que se le han hecho, se  ha lamentado de 
que en aquella represión de Barcelona no ’ 
más sangre, más víctimas i 
n''®® la plutocracia
conservadora llama el orden social; echa
algunos otros cadáveres que él
Ua colega militar, no militarista, pero de- 
cidido defensor de las glorias del ejército y 
de sús intereses legítimos, .£/er<?//o y Arma­
da, cuyo director es un dignísimo coronel 
que tomó parte en varias campañas y mere­
ció recompensas por mérito de guerra, pero 
que no es diputado ni botafumeiro de gene­
rales-políticos,' pubMca un notable artículo, 
que reproducimos íntegro porque nos parece 
ver en él perfectamente reflejado el común 
sentir del ejército y la justa execración con­
tra los intiigantes de la conjura ciervuna.
Dice Ejército y Armada:
«A risa hay q^a echar las ridiculeces dej 
los defensores qua le han salido ál ejército 
sin que éste los liámara.
Unos pobres liliputienses gritan, mano 
gesticulan, amagan, amenazan, insul- 
sultan, emplazan. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? 
Pues, según dicen, porque viene el coco
Y ¿quién es ese coco terrible que va á es­
tremecer al ejército? Pues, según los enani­
llos, es Pablo Iglesias. Ese monstruo terri­
ble es un solo diputado socialista, ¡Jesús, 
qué miedo!
Los enanillos defensores de ese gigante 
que se llama ejército, todos trémulos, páli­
dos, lívidoSj cárdenos, súbitos, sacan voz de 
alforjas del miedo y gritan como lo que 
son, es decir, como majaderos:
■7 ¡Señor Canalejas, defienda usted al ejérci­
to! ¡Que va á perorar Pablo Iglesias y va á ma­
tar al ejército!
¡Quay del presidente, guay de la nación, 
guay del ejército ai habla Pablo Iglesias!
Y nosotros, sin poderlo remediar, á medi­
da que varaos tirando de la pluma y del ri­
dículo, viendo y oyendo en nuestra mente 
a ios enanillos, á los gezquecilíos, á los fal 
deriiios que salen á defender al gigante, ei 
decir, al ejército, á la nación, sin poder con 
teme la risa, gritamo.s: ¡guau!, ¡guau!
Después, los enanillos calzan el coturno, 
ahuecan la voz, se limpian el sudor que co 
I re por su arrugada frente y declaman algo 
más chabacano que lo que sigue (decimos más 
chabacano, porque á nosotros nos es imposible 
remedar con exactitud, por más esfuerzos que 
hagámos, las chabacanerías de los gozqued 
líos.) ¡Ah!... ¡Ah!... ¡Ah!,,. ¡Oh!..7 ¡Oh!.. 
fQran Dios! ¿Qué va á suceder aquí? ¿Qué 
je acontecerá á nuestro ejército si habla Pa­
blo Iglesias? (Nada, imbéciles ) ¿Qué le acon­
tecerá á la institución armada? ¿Qué á nuestra 
adorada patria? ¿Se agrietará la costra te­
rrestre? ¿Sé nublará el sol? ¿Caerá sobre 
nosotros la luna? (Nada, imbéciles, ni aun 
siquiera se retirará e! vejestorio de Lourizán,
, ¡Imbéciles! ¿Y cuanda haya diez diputados 
socialistas, veinte ó treinta, qué diréis?
Si el ejército no fuera algo muy grande, la 
nación toda, porque la nación lo sostiene con 
el trabajo y las rentas de todos, y la nación lo 
nutre de hombres, no pudlendo afirmarse en 
buena lógica donde comienza el ejército y don­
de comienza la nación porque forman: un todo 
Inseparable; si el ejército no fuera algo gran­
dioso, oyéndoos y leyéndoos á vosotros ¿qué 
iban á pensar de él? !
¿Y á qué separáis la patria del ejército y el 
ejércltp de la patria, si forman un solo cuerpo 
con la misma alma, con las mismas grandezasj 
con los mismos dolores?
¿No sé reflejan en el ejército los infortunios 
de la nación? ¿No padece las torpezas y despil 
farros de los políticos, como los padece y so 
porta la nación misma?
¿A qué tomáis entonces el nombre de la pa­
tria para vuestras grotescas y miserables com­
ponendas y arterias políticas, para subir unos 
políticos malos y para que caigan otros tan 
malos?
Mas... notamos que, sin quererlo, abandona­
mos el tono de la burla, de la befa, de la mofa, 
de la vaya, de la chocarrería, de lo grotesco, 
que es el único que les cuadra á los enanillos 
encanijados, enclenques,, ridículos, que salen á 
la plaza pública escupiendo por el colmillo y 
echándoselas de bravucones que van á defen- 
der un gigante.
Sólo que el ejército hace con vosotros lo 
que el león hiciera con den Quijote, y aunque 
calcéis el coturno y enristráis la torpe y embo­
tada píuiiía, diciendo Iguay!, ¡guayl, |guayT, er 
sentido común os dice ¡guau!, ¡guau!, y el ej'ér- 
cito, mayor de edad, os descubre el juego, no 
se prestaá vuestros ardides y es menosprecia.
El escritor que sabe menos que sus lectores, 
es nn desventurado sin prestigio, es un ente 
ridículo.»
nota diaria
Jjo que nos cuesta diariamen­

























f  amilia: 26»11S,pesetas»
S n i f  M i  J á i i ® !
Agua p^gativa natural, bien tolerada?por 
¡ó^estómagós más delicados.
Dé venta,en todas las farmadas de Espaifa
S in ^ a ii
fe  un largante inofensivo que no tíene rival.
la  sesíin nwnicipl ay<r
BILNEaRIO OE TOLOX
M a n a n t i a l  a z o a d o  y  r a d iO ’- a c t i v p .^ ’- C P r o v in a ia  d e  M a la g a )
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias.—Especial para íes catarros
DM **?ii®*® ®?F****®» enfermo* d» tisis ó twiiercuis^*
rn.» .  p “®JÍp*  ̂ propieterío don Manuci del Río CÓrnitre, en Tcílúx —Tempo-
rada» cfíclales: Del 1. de Mayo a! 30 de Jimio y de 1.® de Septiembre al 31 de Octubre.—Se reco* 
üivü j  * j  campo, por higiene y por la pror imídad al Balnea ío y po!* su nueva capilla pú- 
Dilca; aMCtnas de la m^sa redonáat hay mesitas separadas, á precios convencíales*
Reunida de segunda convocatoria, celebró 
ayer sesión, en el salón capitular, la Corpora­
ción municipal, bajo la presidencia del teniente 
de alcalde señor Cárcer Trigueros.
Asisten
En- el salón les concejales señores Rueda, 
Garrigós Oftiz, Valenzuéla, Jiménez Fraud, 
Gutiérrez Vázquez, Pino Ruiz, González Lu- 
que, Luque Sánchez, Gómez Chaix, García 
Almendro, Liñán Serrano, Pérez Nieto, Rey 
Musslo, Ruiz Musaio, Murciano Moreno, Ro­
mán Cruz, Díaz Romero, López López, Olme­
do Pérez y Fazio Cárdenas.
El acto comienza á las cuatro.
E l  acta
el hombre de los cien años, de los diez hijos
cuarenta yernos y de los siete chale-
hubiera querido que acompañaran al de Fe- 
sectario, en su entu- 
SU exaltación de 
hrfe indicar ios nom-
vpf ®Qúellos que él hubiese deseado  
ios fosos de Montjuich, si hu- 
v?nr! ? en Barcelona
proK^Mamoso.™ “
discurso de Lacier- 
í, ■ 9®oir nada de importancia, ha con-I —  uii u i i , i
;! 9 ue todo el mundo sabía: que élV Mauro -----  n»unuu sauia: qu6 ei
y Maura dejaron que se ejecutara á Ferrer 





¡Ah! ¡Oh! Pero, ¡ah!—siguen declamando 
en crescendo los enanilioa de capa y espa­
da—, ¡sí e! leader soclaXhia (hemos de hacer 
constar que lo» liliputienses que quieren sal­
var al ejército no saben el espsñol, y en vez 
de decir el adalid, el paladín, el campeón, el 
caudillo, dicen el leader)', si el leader del so­
cialismo habla, la patria está perdida; los ríos 
correrán hacia las montañas; las mujeres abor­
tarán; los hombres morderán á los perros en 
vez de morder los perros á los hombres; dra­
gones de siete rabos, de ojos espantables, 
girando dentro de sus órbitas, se zamparán 
já los pequeñuelos por millares; dragones cuyos 
Jejos brillarán como carbunclos (estilo Ortega 
y Frías) destrozarán con ios rabos al ganado, 
si llega á decir algo en el Congreso de los Di = 
putados Pablo Iglesias^ ¡cuidado con nosotro® 
los enanillos, los gozquecillos, los falderillos, 
los lilipús, que desenvainando nuestras tizo ■ 
has de plomo, correrá la sangre!
¡Guay! ¡Guay! ¡Guay!
Y nosotros^ tirando de la j luma y del ri­
dículo, sin poder contener la risa, gritamos,
Leída por el secretario señor Marios Muñoz, 
es aprobada unánimem^te. '
Pí'esidente, ruego á 
nerai sirvan asistir á la Junta ge-
9 del celebrarse el día ̂ J ....— UOUáa Uc y
8 asunínf/  despachar
del. día.
ncarece la puntual asistencia.ti Secretario,
toa pitra honra•  99
Habla El Mundo, diario alfonsino, conser­vador,
Santiago
ül? otras cosas que no ha dicho la 
*̂ oja, escribe lo siguiente:
P̂rimen
contagiados; ¡guau!... ¡guau!, ¡guau! y ¡miau!
venios dignidad que todo. No que-
á oí turbión que ha de matar
y del
nos parecen mi- 
‘̂ ienda acompañe en Ha-
iiero *'̂ '̂̂ *'0 Reverter. Sería digno compa-
e n  PUERTA; A 
m il l o n e s , a
EN Tono. INTERVIENE*̂ H A  ̂LKViENE
QHE repa rta  COMISIONAl pnn pa r a  t o d o s  h a brá
n o s o t r o s
SlÉRAMOc r a m o s  y QUI-
al n e g o c io .
'̂ 188 *̂ ®Hma Cana-
"’etldo 5*'̂ "*'Qdo, se verá muy pronto
o en negocios sucios, y caerá deshecho,
Pongámonos serios. Pero, imbéciles, ena­
nillos, majaderos, que ni aun la farsa de un 
peligro sabéis imaginar, ni urdir, ni represetj- 
íar, ¿qué le va á suceder al ejército por que 
hablé Pablo Iglesias?
¿Tal concepto tenéis dél ejército, tal de su 
grandeza, de su magnitud y poderío, de su 
vida eterna, como de la nación española; tan 
mezquino concepto tenéis del ejército, que le 
consideráis institución aniquilada, institución 
m ^rta si habla un diputado socialista?
Pero venid acá, enanillos pintorescos yma- 
tonescos, bravos de guardarropía, diputados 
silenciosos, sabios con cerebro relleno de se­
rrín; venid acá, vosotros los que citáis, cual 
papagayos, textos de extranjeras leyes y 
textos de antimilitaristas franceses rabiosos, 
aderezados caprichosamente por quien no re­
veló nunca ningún amor a! ejército, sino que 
escribiendo en Heraldo de Madrid patentizó 
lo contrario, ¿no sabéis que en Alemania, cuyo 
ejercito y cuya nación citáis de memoria, de.
OCHENTA DIPUTADOS SO­
LI ALISTAS en el Parlamento, discuten todo 
lo que necesitan y quieren discutir, hasta los 
actos del emperador, los ataques al ejército 
^ otro tribunal que al ordinario, y el 
ejercito no dice nada, ni se inmuta, ni, como 
es natural, le acontece nada, sino que es acaso 
el primer ejército del mundo?
Claro es _que en Alemania ni los políticos 
ni los periódicos toman el hombre del ejército 
como pretexto para escalar el poder.
¿Qué defensa hacéis del ejército, enanillos 
y liliputienses, qué concepto tan eíevadoíe- 
néis de él, que porque hable en el Parlamento 
un diputado socialista ya nos decía que se va 
á desquiciar?
Asuntes de efieio
Distribución de fondos por obligaciones para 
el presente mes de Abril. '
Aprobada.
Oficio de la Delegación regia de primera en­
señanza, relativo al material de las escuelas del 
desdoble.
El señor Pérez Nieto pide que pase la pro 
testa presentada por don Alejandro García á 
lá Comisión respectiva, para que la examine é 
informe.
Así se acuerda.
Otro relativo á la Exposición Internacional 
de Higiene de Dresde.
A las Comisiones de Hacienda, Beneficencia 
y Sanidad.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en ¡a semana del 27 de Marz© próximo 
pasado al 3 del actual.
Aprobada.
Acta de la subasta para la reparación del 
pavimento de la calle de San Nicolás.
Se aprueba el acta definitiva.
Se consulta al Ayuntamiento en orden á la 
forma en que debe ensgenarse el material inú­
til depositado en Ibs almacenes municipales, co­
mo así mismo el procedente de derribos.
El señor Gómez Chaix pide informe la Co­
misión de Obras públicas, y así se acuerda.
Cuenta del notario don Antonio F. Urbano, 
por la escritura de cesión, permuta, compra 
venta y construcción de servidumbre celebra­
da entre el Ayuntamiento, el ramo de Guerra y 
los propietarios de Cervantes.
A la Comisión Jurídica.
Asuntos quedados sobre la mesa. Presupues­
to de las obras que hay necesidad de efectuar 
en la casa que se proyecta arrendar en Chu­
rriana con destino á Matadero público.
Queda sobre la mesa.
Informe de la Comisión de Ornato, acompa­
ñando el programa para la redacción de un 
proyecto de edificio destinado á Casa Capitu­
lar.
Queda igualmente sobre la mesa.
M I servicio de limpieza
Informe de la de Policía urbana en solicitu­
des de los labradores y hortelanos de este tér­
mino municipal, relacionada con el servicio de 
limpieza.
Dáse cuenta de haberse presentado la si­
guiente enmienda:
«Los concejales que suscriben.tíenen el honor 
de presentar las siguientes enmiendas al infor­
me de la Comisión de Policía urbana sobre el 
proyecto de servicio de limpieza:
1.® El párrafo: «En vista de lo expuesto y 
no sin lamentar que nuestro vecindario no se 
halle preparado y propicio á mejoras tah fhdl- 
cales como la implantada en la capital catala­
na, procede se prohíba por V. E. la extracción 
de basuras y estiércoles de la capital por par­
ticulares, quedando dicho servicio de cuenta 
del Exemo. Ayuntamiento ó de sus subrogados, 
é imponiendo, por lo tanto, al nuevo contratis­
ta la necesidad de proveer al mismo» se susti­
tuirá con el siguiente:
«El Ayuntamiento autorizará la extracción 
de las basuras y estiércoles de los domicilios 
de la capital á todo el que presente carros del 
modelo que la Corporación municipal acuerde 
y lo mismo respecto á caballerías y sus arreos, 
pudíendo sólo hacerse la recogida de cinco á 
diez durante el verano y de seis á once duran­
te el invierno. Com el fin de inspeccionar el 
material indicado, se proveerán de una paten­
te que habrá de renovarse mensualthente abo­
nando la suma de una peseta mensual,por cada 
vehículo. La patente habrá de llevarse en sitio 
visible».
2.® Al párrafo: «Para dicho servicio debe­
rá disponer el contratista, por ¡o menos, de 12
carros tirados por dos caballerías y de 4 m|c 
de capacidad, modelo número 1280 Weygandt 
& Klein de Feuerbach Stuttgart (Alemania) 
las carretillas necesarias y carros pequeños 
para las calles estrechas, etc.»
Que el Ayuntamiento acuerde no limitar el 
modeló de los carros á la casa que se indica 
admitiéndose de cualquier otra procedencia, 
siempre que tenga la capacidad indicada (4 mi 
y que estén admitidos en otras capitales 
En igualdad de casos será preferido el que 
acredite que el modelo que presenta está adml 
tido en mayor número de capitales.
3. ^ Al párrafo: «Los carros de recogida 
domiciliaria tendrán obligación de llevarse 
además de las basuras, todos aquellos objetos 
muebles, ropas, etc. dé que deseen despren 
derse los vecino»; en el caso que la referida 
recogida é solicitud de los vecinos se verifique 
subiendo á los pisos quedarán obligados á abo­
nar á la Empresa por dicho servicio una peseta 
mensual; para ser transportadas dichas basu 
ras á los carros hará uso el personal de la Em 
presa, de cubos metálicos provistos de cierre 
perfeccionados.»
Se suprimirá «los vecinos quedarán obliga 
dos á abonar á la Empresa por dicho servido 
una peseta mensual.»
4. ® Se suprimirá en su totalidad el párrafo: 
«Los propietarios de cuadras ó establos podrán 
conservar la propiedad de los estiércoles que 
en las mismas se produzcan, pero siendo prohi­
bido por V. E, que ninguna entidad i»i particu­
lar pueda transportar basuras, estiércoles, 
etc. dentro de la zona urbana, vendrán obliga 
dos á hacerlo por medio de los vehículos del 
concesionario de la presente contrata, aun 
cuando aquéllos presenten carros patentados. 
Los precios á que el concesionario debe verifi­
car dichos servicios serán los establecidos para 
las distancias que han de recorrer, por la So­
ciedad de Carreros y Arrumbadores.»
5. ® El párrafo: «Las basuras procedentes
I J* demicíliaria serán conducidas
al depósito del concesionario, en donde por el 
personal del mismo se procederá á separar 
aquello que pueda constituir alimento ó co­
mida para el ganado, lo que será previamente 
aireado, soleado y desinfectado por aquellos 
procedimientos más conveniente»; las basuras 
sospechosas, las procedentes de hospitales y 
otras que se consideren peligrosas, serán in­
cineradas en un horno especial que construirá 
el contratista, quedando las restantes de pro­
piedad del mismo y que en unión de las proce­
dentes de la vía pública podrán vender con 
destino á la agricultura» se adicionará con las 
palabras: «Las basuras procedentes de la 
recogida domiciliaria hecha por el concesiona­
rio serán conducidas al depósito, etc.»
6. ® Se reproduce la modificación 2P de 
esta enmienda respecto de los párrafos si­
guientes:
«Una máquina regidora barredora sistema 
I Weygandt & Klein, de Feuerbach-Stuttgart,
; Brevet Alemán núm. 190.215, Fig 8 f con largo 
¡ de riego de 2 1[2 á 3 m. cambio de barrido de 
derecha á izquierda, anchura del cepillo 2 
m. y cuba de 590 á 600 litros.
Dos carros, de á dos caballerías, sistema de 
la exprfesada casa, modelo 1.280, con cajón 
metálico y capacidad para 4 m|c de basura.
Dos regadoras á brazo Fig. 6. c con cuba de 
200 á 250 litros y caja dé riego, sistema Miller.
Dos barrederas á brazo w & k de S-F Fig 
9-b con cambio de barrido de derecha á iz­
quierda.
Los cuatro equipos de escoberos se compon­
drán de 8 de ellos que operarán á lo ancho 
del arroyo, y que irán precedidos de un carro 
de riego W & Klein de M-S Fig 5 d con caja 
de riego Miller y cuba de 600 litros.
Dos regadoras á brazo del mismo modelo que 
las marcadas para los equipos, mecánicos y dos 
barredoras iguales á las marcadas para los 
mismos.
Para los días lluviosos, además de efectuar 
la limpieza general, tendrá obligación el cónce- 
sionario de arrollar y retirar el barro que se 
produzca, á cuyo efecto dispondrá de una má- 
quina ••‘•'plladora de fango, sistema Weygendt 
& Klein de F-S Fig l,0-b,para dos caballerías y 
trabajo á dos costados.
j  .e ^®®P6cto al párrafo «El concesionario 
deberá proveerse de una máquina especial 
para el «avado de calles asfaltadas, sistema 
Weygantd & Klein de F-S, Fig 20 con rulo 
de caoutchouc, cuba de 15 000 litros que fun­
cionará en dichas vías después de ser éstas 
barridas y recogidas por los equipos», i
Se entenderá que limitado en la actualidad
el asfaltado al pavimento de la calle Larios, 
se faculta al concesionario á adoptar otro 
aparato de modelo más reducido, quedando 
obligado . el concesionarió á adoptar progresi­
vamente otros modelos á medida que se asfal­
ten nuevas calles.
8. ® En el párrafo «En el Parque y demás 
Jardines, el concesionario,vendrá obligado úni­
camente á la limpieza dé los paseos rodados, 
y á la recogida de las basuras y desperdicios 
que en la totalidad de los mismos se produz­
ca» se incluirán el paseo de la Alameda y otros 
análogos de la ciudad.
9. ® El párrafo «El Ayuntamiento entregará 
al concesionario llaves de las bocas de riego, 
pura que pueda obtener el agua necesarias! 
objeto del contrato, siendo responsable el mis­
mo de lo» deteriorjs ó desperfectos que en 
dichas bfiquillas pueda ocasionar» se aclarará 
en el sentido de que el concesionario será res­
ponsable de los deterioros y desperfectos de 
que se trata.
10. ® El párrafo: «La Empresa quedará 
obligada á retirar de la vía pública, no sólo 
las basuras, barros, tiestos, cacharros, piedras 
diseminadas, animales muertos, que en éHa 
se encuentren, sino todo aquello que pueda 
constituir suciedad para la misma, y barros 
procedentes de avenidas de arroyos próxi­
mos á la capital, con exclusión de los produci­
dos por desbordamiento del río Guadaímedina» 
se adicionará al final «en inundación ln¿óhta».
11. ® El párrafo «Teniendo en cónsideración 
el desembolso que representa la adquisición del 
material necesario, la duración del contrato se­
rá como mínimum de 15 anualidades, garanti­
zando la Corporación al contratista el pago 
puntual de la asignación correspondiente, pero 
entendiéndose que si por alguna de las circuns­
tancias enumeradas á contiüuación no continua­
se el concesionario prestando el servido, ó el 
Ayuntamiento acordase la rescisión del contra­
te, la Empresa ó concesionario no tendrá dere­
cho á exigir bonificación ni indemnización de 
ningún género.
Será sustituido por el siguiente: «La dura­
ción mínima del contrato será de quince años y 
ía Corporación garantizará al contratista el 
pago puntual del precio del servicio. Si por al 
f  una circunstancia de las que se fijan á conti 
nuación no continuase el concesionario pres 
tando el servicio ó el Ayuntamiento acordase 
la rescisión del contrato, el concesionario no 
tendrá derecho á exigir bonificación ni indemni­
zación de ningún género.»
12. ® El párrafo «En caso de huelga de los 
empleados del concesionario, éste pondrá á 
disposición del Ayuntamiento todo el material 
fijo y móvil, á fin de que no queden interruni.- 
pidos los servicios que ejecutará el Ayunta­
miento, no teniendo el concesionario derecho á 
percibir el importe de la subvención durante 
ios días que dure la huelga.»
Se entenderá redactado en la siguiente 
forma; «En caso de huelga de los empleados 
del concesionario, éste pondrá á disposición 
de! Ayuntamiento todo el material objeto de 
este contrato, á fin de que no queden intemim- 
pidos los servicios que ejecutará el Ayunta­
miento, no teniendo el concesionario derecho á 
percibir el Importe de la subvención corres­
pondiente á los días que dure la huelga »
13. ® Éi párrafo «A la terminación del con­
trato, ó en caso de que por convenio de ambas 
partes,por anulación, rescisión ú otra cualquier 
circunstancia, terminase él mismo antes del 
tiempo marcado, tendrá facultades el Ayunta­
miento para adquirir el material fijo y móvil del 
concesionario, prévio el aprecio de peritos 
nombrados por ambas partes, pero entendién­
dose y quedando bien sentado que dicha facal- 
tad será potestativa, voluntaria, y en ningún 
caso, y por ningún concepto obligatoria para 
el Exemo, Apuntamiento', en caso de no hacer 
uso de ella, el concesionario no podrá alegar 
perjuicios de ningún género ni entablar recla­
maciones de ninguna clasa contra el Ayunta­
miento.»
Quedará sustituido por el siguiente: «A la 
terminación de este contrato, por haber trans­
currido el tiempo de su duración, ó por mútuo 
disenso,ó por anulación ó rescisión ú otra cual­
quier causa que le hiciera terminar antes del 
tiempo marcado, el Ayuntamiento podrá ad­
quirir todo el material de! concesionario por el 
valor de tasación de peritos nombrados por 
ambas partes, pero entendiéndose que en nin­
gún caso y por ningún concepto se obliga el 
Ayuntamiento á dicha adquisición, y caso de 
que el Ayuntamiento no utilizara esa facultad, 
el concesionario no'podrá alegar perjuicios ni 
entablar reclamaciones de ninguna clase contra 
el Ayuntamiento.»
14. ® El párrafo: «Todo el personal del con­
cesionario que deberá estar uniformado y nu­
merado, tanto en días'ordinarios como en llu­
viosos, según acuerde el Exemo. Ayuntamien­
to, se considerará como agentes de la Guardia 
urbana, teniendo facultades para denunciar á 
los infractores de las Ordenanzas municipales 
y bandos de V. E. en la parte referente á lá 
limpieza de la poblactón, etc.» se modificará 
en el sentido de que las multas se percibirán 
por el Ayuntamiento y no por el concesionario.
Casas Consistoriales de Málaga á 7 de 
Abril de 1911.
José Murciano Moreno.- 
Sánchez.—Luciano Liñán.»
Queda sobre la mesa hasta la
agrícolas y bultos de pescado transportados 
en los ferro-carriles Suburbanos, y se confie­
re, por el término de cinco días, traslado á la 
representación de V. E. para instrucción del 
tal sumario, en el cual se ha dictado auto de 
terminación por segunda vez, después de prac­
ticadas las diligencias que interesó el Ministe­
rio Público y e! Letrado que suscribe, y como 
el Fiscal ha evacuado igual trámite, solicitando 
la confirmación de! mencionado auto, ío comu­
nico á V. E. en tiempo, para que acuerde, en 
vista de lo actuado, lo que estime procedente.
Dios guarde á V. E. muchos anos.
Málaga 5 de Abril de 1911.—El Abogado 
Consultor^/osd Rosado.'»
El señor Murciano intet esa que la Comisión 
Jurídica, con asistencia del letrado consultor, 
se reúna en el día de hoy y acuerde solicitar 
dé la Audiencia provincial la revocación dej 
auto,quedando terminado dicho sumario y pro­
poniendo la práctica de nuevas diligencias enca­
minadas á la comprobación de ¡os hechos jus­
ticiables y en su cáse solicitar él procesamien­
to de las personas contra quienes resultaran 
indicios racionales de criminalidad.
E! señor García Almendro propuso que pasa­
se á la Comisión Jurídica y se oyese en ella á 
dicho Letrado de la Corporación.
El señor Murciano Moreno rectifica manifes­
tando que se propuso no se perdiese un mo­
mento, pues los términos en el procedimiento 
criminal sdn muy breves,sobre todo el del cato, 
que es generalmente de 5 días y que accede á 
!ü|propuesto por el señor García Almendro 
siempre que se verifique mañana sábado ia 
asistencia del Letrado consi? tor á ía Comisión 
Jurídica y í'a reunión da ést;; oero previniéndo­
le que si no se. reuniese coa urgencia de­
berá solicitar dicho Letrado las prácticas de 
las diligencias encaminadas al objeto que se 
desea, de esclarecer ¡os hechos y cbíener el 
procesamiento de quienes resulten responsa­
bles criminalmente.
Así se acuerda.
M a s c é d u la s  p e r s o n a l é s
Procédese á la lectura de la sigiíieníe reso­
lución:
«La Dirección general de Contribuciones di­
ce á esta Delegación de Hacienda, con fecha 
1.® dcl actual, lo que .sigue:
’ Por el Tribunal Gubernativo del Miniaíerio 
de Hacienda se ha comunicado á esta Direc­
ción general, con fecha 16 de Marzo último, ía 
resolución siguiente:
lítmo. Sr.: Visto el recurso de alzada inter­
puesto por el Exemo. Ayuntamiento de Mála­
ga, contra el acuerdo de la Delegación de Ha­
cienda de la misma provincia, recaído en re­
curso formulado por don Juan Mata Marrodán, 
Arrendatario del 2.® grupo de Arbitrios muni­
cipales, contra el acuerdo del Áyaíitamiento 
fecha 18 de Noviembre último.
Resultando que el Exemo. Ayuntamiento de 
Málaga recurre en alzada ante e! Tribunal Gu­
bernativo de este Ministerio, cóníra la resolu­
ción de la Delegación de Hacienda recaída en 
xpediende instruido por virtud del recurso in­
terpuesto por don Juan Mata, Arrendatario deí




Moción 1n-voce,8obre higiene y abaratamien
sión.
to de subsistencias anunciada por el señor con' 
cejal don Tomás Gutiérrez Vázquez.
Queda sobre la mesa.
Ea sesión venidera 
Se acuerda celebrar la próxima sesión de se-
«tención álos días no hábiles de la semana entrante.
Eos carros y  el pescado
El secretario señor Martos, da lectura á la 
siguiente comunicación:
«Exemo. Sr. En e! día de hoy 5 de Abril del 
r'  h» ertregado el Procurador
de V. Ep don Enrique^Reyes Barrionuevo la 
causa número 371 de 19Q9,in8truidépor
^ Alameda de esta capital, sobre 
falsedad y estafa en la relación de carros
acuerdos de dfciiO Ayuntamiento de fecha .18 
de Noviembre úítimd.
Resultando que en la sesión celebrada en el 
día citado por la Corporación Municipal acor­
dó, al resolver en ío solicitadlo en las instancias 
que la habían sido dirigidas por los cbníribu- 
yentes don Gumersindo García-Corpas y doña 
Concepción García Cañamero, suspender el 
procedimiento de apremio que contra ellos se­
guía el arriendo para la cobranza de las cédu­
las que les correspondía en el pasado ejerci­
cio, en atención á que aún no s e habían resuel­
to las reclamaciones que tenían formuladas 
contra sus respectivas clasificaciones y hacien­
do extensivo dicho acuerdo á aquellos contri­
buyentes que se encontrasen en iguales cír- 
cupstancias. •
Resultando que en la misma fecha y como 
resolución á instancia presentada por don Se­
bastián Barrionuevo, acordó también el Ayun­
tamiento, conceder á dicho interesado, un pla­
zo de cinco días para que pudiera obtener su 
cédula personal sin recargo nhpmlta y dando 
á este acuerdo, al igual que al anterior, carác­
ter general para todos aquellos contribuyentes 
que se encontrasen en condición análoga.
Resultando que contra dichos acuerdos recu­
rrió donjuán Mata en escrito dirigido al Dele­
gado de Hacienda y en el que' exponía las ra­
zones legales que estimaba conducentes para 
demostrar procedía ía revocación de los mia­
mos:
Resultando que puesto de manifiesto eí 
expediente compareció en nombre y represen­
tación del Ayuntamiento el Alcalde accidental, 
manifestó: que el plazo de cinco días, con­
cedido á los contribuyentes que tenían presen*’ 
tadas reclamaciones psra adquirir sus cédulas 
sin multa ni demora, una vez resueltas aqué­
llas, lo fué porque por el excesivo número de 
las presentadas no se había podido resolver 
dentro del periodo voluntario, á pesar del ne­
gociado especial creado con dicho objeto y por 
lo establecido en el apartado 12 de ía real or­
den de 27 de Julio de 1895, de que no procedía 
la imposición de multas más que en los casos 
en que resulte acreditado el intento de defrau­
dar, y por último, que el suspender la Corpo­
ración el procedimiento de apremio, lo hizo te­
niendo en cuenta que sólo puede seguirse con­
tra los contraventores de la instrucción y no 
podrán estimarse, á juicio de aquélla, como de­
fraudadores más que á los contribuyentes que 
resueltas sus reclamaciones no obtengan la cé­
dula dentro del plazo que se les señale.
Resultando que don Juan Mata en su compa­
recencia expuso que la mencionada real orden 
no tiene aplicación é la penalidad que corres­
ponde á los que dentro del periodo voluntario 
dejasen de obtener su céduia, ni dice nada re­
lativo á la suspensión del pfGcedimiento de 
apremio ni del p'azo de cinco días concedido 
por el Ayuntamiento,único extremo que se dis­
cute y que la» disposiciones legales que rigen 
en la'materia no autorizaban los acuerdos 
contra los que recurría, sino que, por e! contra­
rio, demostraban carecían las Corporaciones
municipales de atribuciones para §do t̂óSo» 
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asteasaaĝ Bsaasiŝ iiBMKsrtaÉB̂ ^
de C9r,formidgdí con la propuesta de la Admi- 
riifls'aclóaí Rcordó en 3i de Diciembre último 
sccíídsr á lo teliciíado por don jusn Mata y 
revocando, coino consecuencia de ello,ios men- 
cionerdos acuerdos del Ayuntannienlo da fecha 
18 eSe Nevíeníbre sntsrior, fundando su resolis- 
den ja Delegación en lo preceptuado en ia real 
orden de 15 de Noviembre de 1893, en la ins­
trucción del ramo y en la de recaudación y 
npremio.
Resultando que contra dicha resolución ha 
interpuesto, el recurso de alzada que b1 princi­
pie queda mencionado, el Ayuntamiento de Alá- 
lags.cn virtud de acuerdo tomado por e! miémo 
e;, ía sesión celebreda en 20 de Enero último 
y del qus se í’compsña certifíceción si recurso, 
rc-prodiítí^ndo en el escrito presentado las ra- 
xoatá que en defensa de sus acuerdog babín 
fcyouosio ú nombre del Ayuntsniienío su Alcai- 
d?j tsccideníal y que consignadas quedan.
Resultando que el Negociado y sección co- 
rrespondierie de esa Dirección general, infor* 
ntao se e-eve fel expediente á la resolución d*l 
Tr'líunul Guberiíaíivo de este mii.iáíeiio y pro- 
pc-'íSii se desestime el recurso irsierpueíito por 
el Ayuntanúento ds Málaga y se confirmé ei 
na etdo de la Delegación da Hutíenüa y que 
V. ¡, se ha servido pasgrlo A informe de la Di' 
rcxlón gíantral de io Contencioso del Eíftado.
Cor siUcrsndo que sondcfs Igs cuestiones en 
Cíts expediente phrtcsdss, k  primara relativa 
ñ -sí Ayuntairiientos tienen stribuciones pa- 
la ír’p%p¿>ner |^receci!íi!entos ó& spr&mfoa se- 
giddí¡« conlrsí contribuyentes por el impueste 
de cédulas y Iñ Si-gundá refere nte á ai íes dirpo 
fcic,cí]$3 vfrentes en la msterfa gutoriza.n Iíj 
Ci nccsli-r, de un plezo d© cinco dífcs á aquellos 
tuvicrars presentadas redsmscior.es psra 
que pufc-gn, una vez resreltss, cbíensr su cé- 
t.da sin tTidía ni recargo tía ningíms clsse.
.Con'^’dí^rsndo tn  cuanto á ía primera; de ísf 
rl'í-: cu¿sl?oni'-s qüd -se ckdard ,por Iss reaie^ 
üú'rfíjnc.s ri-? 28 út Septiembre y J 6 de Novienv 
b'ít de 19u7 pafesreh á los Aynricmitnícsá iñ¿ 
fsculííides que bí'ra 1a ednii.aí.nlf ación y .co- 
bn;í-za tíeh)3 iír-pu<̂ st-m'« que á les mismc:? áe 
Cedieron, pur virtud de b  Lsy de 3 ée. Agosto 
dv mkmo feño, y como conipersscicn de la de 
gravacióii de la e&pe-cie cVmoc» ene! irrípoesto 
de cersume?, pgrb lan sólo; según gs dice en 
el Conddersndo segundo de ía real cttítn d 
10 da Novien.bre, habrán pasado á Iss Corpo- 
rscíor.es Municipales las faculísdcs para sdmi- 
rúsírer que ejercían Iss Aidmlíiisíraciones de 
Hacienda, conservando en cuanío á los demás 
8U jurisdicción para ir.í8rpret;ir y aplicar ks 
leyes liscaies que regulsn los tnsudonsáos iiir 
pusitosles /\i5tGridsdeg.dc'l R«mo de Hacienda.
Considerando que no esíá comprendida entre 
ífig facüUddes ds las A-dmirisíreciones de Hb- 
clenda ía de suspender el procedimiento de 
acrfm'ouna vez inidsda, por ser excíusivs 
de los Dsiegfsdos c! padtr gcor'd f̂'io según es.- 
íublece de uns manera precisa la vigente Ins 
tfücdón de recr¡uda-:¡ón y spíemlo en el p.4rra 
fo l . '
^  C I j L i'T O S  queda no existe precepto legal alguno en 
I que puedan Íun-Jursa los acuerdos del A.yünta- 
; miento de Málaga ya méncronado's, pue§ ,'el 
apartado 12 íle fa resd orsen de 27 de julio de 
1895, única disposición l?gMl en que el recurso 
eeíunds y qua f e  «no procede la : ifepoíldó^^ 
oe niu-.ta má« que en los casos en que resulte 
■gcrc-dita-áo el intenío ds defraudar los infere- 
tííses de la Hacienda» no tietie en.manera algu­
na aplicación á las cuestiones que en este ex- 
pecHsnía se han planteado; y 
 ̂Consietefando que medios tienen en las dlspo- 
&iciofíe« vigentes los contnbuyéntes,. cu¿¥do 
‘'habiendo cumplido con lo ordenado en ellas, se 
íes ocasionesen perjuicios en sus Intereses per 
demcr.íj c-n In resolución de sus reclsmadoRes, 
para exigir la responsabilidad, que sea proce­
dente á loa que fueron cauga- d® que dicho pey- 
juicio se les causase; sí Tribuna! (Gubernativo, 
en SBíién de este día, acorílóy dé cobfonúídad 
con ¡p Jnforiíiado por la Dirección general de 
lo contencioso, desestimar el recurso de alzada 
Interpueaío por el Exemo, Ayuntamiento de 
Málaga contra Is resoiución de la Delegación 
da Hgcieiida de la provincia, recalda en el re­
curso formulado por don Juan Mata, arrenda­
tario del 2 ° grupo ,ds Arbitrios municipales, 
contra ecuerdo de dicho Ayuntamiento fecha 
18 de Noviembre ultimo.»
Lo que notifico á V. S. para gu conocimien­
to y el de la Gorporadón de «U; digna presi­
dencia y demás efectos; sdvirtiéndole que con­
tra este gcuerdo puede iníerponer esa Goppo- 
racíón, recurso coníencioso-adminlsirgílvo, an­
te la Sala correspondiente del Tribunal Supre­
mo, en el plazo de tres mesea.á contar desde la 
fecha en que reciba ía presente/de la cua! 
ruego ú V. S. se sirva scussr recibo p&ra que 
surta sus efectos en el expeafeníe.
Dios guarde,á V. S. muchos años.- Málaga 
5 de Abrí i de 1911.- /osé Menós. '
Señor Alcalde Presidente del Excmo. Áyun- 
íaniient© de esta capital.»
Pasa á la Comisión Jurídica, y los séñores 
Gómez Chaix y Murciano solicitan que la mis­
ma informe acerca de los recursos que proceda 
entablar ó de los acuerdos que deban adop­
tarse,
£'@s
Se acuerda conceder el servido de la insta­
lación de rediles á don Augusto Soler, que fo 
ha scHcitsdo del municipio., después de haber 
«ido dec!í»rsdo desierto d  concurgo.
BotwÍtl€€le8  •
De don Pa'icual Ssr.ta Cruz, interosando se 
adquieran a.gunos ojemplsres del libro que ha 
publicado, liuilsdo «Relámpagos de Pensamien­
tos».. ' - ;■ ' i .
A la Coíiiisión de Hacienda.
De don Ricardo Gumucio, como apódemelo 
do! señor conde de Pnrcén, sobré oíorganrien- 
ío ds escritura do pfopisdsd de un meiro de 
agitas ds Torrcmclínos.
A ss. Jurídica. ■: ,
De los ví-dnC'S y propictnics de Ig calle del 
PuíiríD  ̂ Pl srregio de ía misma.
h  ía de Qbraá pübiicas.
Do den Aintcnio Jrén Martínez, íníeressndo 
se le otorgue ercríiina de propiedad de un me­
tro de agug,i de Torreífíolinos. ' ' ■
A‘!r.ju;lüícy.
De vsrios Vednes de esta ckdsd, relaciona­
da con la fábrica dé mlnes-'a! Cs hierro denomi- 
iigda «L-s. Victoria», situadíi en el camine de 
Churrirm^.  ̂ '
A ce P'.'lida rí’bor-a.
él sefíbr Gómez Chfefx, reládonsda con e! 
Arriendó dei segundo gnipo de aibiírlcsv 
El séflor García Almendro estima importan­
tes las cuestiories que abarca la medón de! 
concejal republlGatíó. . . .
. . Propone, con respecto al primer apartado de
derecho á que se !e conceda bsja en el precio, la preciisda mocién, que se conaulíe ú la Di- 
ind.emnizeeión, demora en si pago ni rescisión rección general de Contiibuciones, impuestos 
dei contrsto por razón alguna, á tenor de la 
dáiisuía 24‘̂  «i bien la cláusula 19.® establece
B é h u d ú  B d e  J í ^ U  ñe-
y el nuevo ingreso supsrgiía si de años arsierÍQ' 
res. , i
Ms8 ocurre que en nuestra capital el arbl-1 
trio ds cédulas está arrendado per los años ae 1 
1908 á 1812, el contrato se hizo á riesgo y ven-! 
tura por y para el srrsndaiérlo, quien no tiene!
u  u  i .  II
estación  d e  INVÍEí̂ í O
!
y Rentas, para conocer si, ahora con el sumen-
Ito de contribución, procede que ios industriales presenten nuevas hojas declaratorias., 6 si son suficientes las presentadas ya.
Se acuerda tomar en copáideración la mo­
ción del señor Gómez Ghsix, que pasadía 
Comisión Jurídica, con la proposición dei señor 
d® !® gubasía, se rebajaría 6 gumentgríaÁel íi-J García Almendro, 
po del remate, propofcionalmento, 8in rescin-1 U n ru& g^
dir el contrato», y adelante, en la cláusula 5 ^  ^ a
2J 8S previene q-ie «si la modificación afecta-1 señor Román Ctur í  
sé á la taiifa de alguno de ios arbitrios, en procuren en la
za ó en baja, g® fijará por ai Ayuntamiento la c o i t o s  on csídeiula, puea ha reci-
cgntidsd en que habrá d® aumentarse ó dismi-|^^^0 P*3r ello muchas quejas. i« r,Vi-
nulrse el tipo anual del remate, comunicándole-1  ̂ *
le 8l contratista para que preste su c o n f o r m l - p r o p o m ó n
ded ó en su haga les alegaciones que es-1 Cárcer Wn.»
time nscesaríps á su derecho, en ei tárnúno ds¡  ̂̂  «ñ ’mVdin
quince días. Y si no so ííegese á un scuei do er-1 buscar
tre ambas partes contratantes, se fexcluir.4  ̂ . .  rivmv rrr̂ %
corstratp el srb-tfio objeto de ía modificación, \ ^  levanta la seá.ón ¿ Ds c.lco y uno
rebgjásídcse Mitonces dsl tipo anual dé! remo-j ^ ’hutos,
te !a caníidíd que fija y determina la co!idtci6ri'| v*?*íy; << /
anterior, cusíndo de supresión se triste.» y |  t  r
El ceso esté, pues?, provisto á nuí^síro jyicio! f| 
en las ciáu&ulos 19.® y 21.® dd contrato, piies^ ■ 
los aumentos «mías cvot&s de J& conlfibución J
afectan al mismo, é influyen por modo^cseíickl | f;,-.;errjón do pí̂ ra v^sUdt/s ds señe-
@n la cobianzn del arbiíri® de cédula» persona- j - ■
les, como es fádl demostrar con los ssigüientes: E?é;;,.-.iíes"sbriC'^V/'.ni íoriorisí rls lo? arinrí- 
ejemplos;
Comerdsntñs 
grafe 37 d e !
2 2Gj  pesetas y pagfen'fiéy 3.080 id&m: obte-] 
oían cédula áe 4.® clase y/btendrán en lo su-1 
cesivo céduk de 2.® ciase. De céduk ds 4.‘ 
clase á 1-3 ds 2.® hay un aumento de 117 pese 
tas por cada una. |.
Indusíriatoa do la dase primera de ía tarifa 7 
primera, como vendedores de tejidos, joyas, -; 
d: cges, aguardientes y otros productos al por í 
mayor, pagaban antes” 1.584 pesetas y pagan f  
hoj” 2.217‘60 ídem: obtenían cédula de 5.® cía-1 
se y obtendrán en ío sucesivo cédula de 4.®|: 
clase. De cédula de 5‘® clase ú la tíe 4.® hay un 1‘ 
sumsnío de 11.70 pesetas por cada una. |
Criadores-exportadores da vinos, epigrífe]
226 de la tarifa tercera, pagaban antes 1.390; 
pesetas y pafan hoy 1,820 idem: obtenían cé-*? 
dula de C.® clase y obtendrán en lo sucesivo i- 
cédula de 5.® clsse. De cédula de 6.® clase á 
la de 5.® hsy un aumento de 11,70 pesetas] 
por cada uns. - f
¿Cebe ccn&idersf esto como uns modifica- : 
cióñ de les ííirifs?? ¿E! sumenío de ks cuoíbs
no ea un fsetor nuevo, de que no puede pres- ... t..... . .......
dndirse? ¿El cupo de las ccntribucior.es krri- pr~»u-
íorial ó industrial y ios respectivo-s reparti- mus.iupa! del presento año.
mteníos no se tuvieren en cuanta a! subaeíarse Acto de obrss.—Por la aícaldia de esta ca-
e! srbiírio? ¿No ha variado radicsimente esta se ha remitido al Gehierno civil una nota 
base? de Ies obras efectuadns por ía adíriínistración
Lñ ctre ciiefitlón tifcsie por fundamento las di- mumeips! darante la semana d3l 19 al 24 dil 
ycrss.s dir.pcsicios-.es que rigen la formación de *.iarzo.
Estesnío Burtide en eñímlos blaaccs; 
Nvspt  ̂cor&ñ Tubo Dirr-crorio
- i ’m r M m t s  . i t l f i r i l l i f c i f
■ ala  M I a g ®
VÁú 7 é ks • ocho do í£s mañana 
Barómeíro: A.Ui!ras 760‘85.
Tersiperatura r?úms, 7,0.
Idem íTsáxIma ii&l dk uníeríor, 16̂ 0. 
rñ.rscdó/5 ae! vienío.. N. O. 
ií̂ í̂ utío dcl délo, ca î Ct spejalo, 
lüem del mar, Ikiia,
Reparto.—Ei alcalde de' Archez participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
«I público, en la secretaría de aquel Ayunta-.. 
miento, el reparco de los arbitrios extraordiua-i de 7 á 9 de la noche.
puesto los vecinos Francisco Ruíz Céspedes e 
Isabel Céspedes Castro, que se 
clamados por el Juez municipal del distrito o® 
la Alameda,
De Meldíá.—A bordo dsl vapor correo «J. J. 
Sister» regresaron ayer de Meliiia los Ipien- 
tes don Antonio Larriete, don Pedro Quiroga, 
don Bonifacio 'Gulexa, don Eugenio A»ígne¡, 
don Sebastián Lazo, don Francisco Frías y con 
JoséBurguef.
Natalicio.—La señora de nuestro párllcü- 
lar amigo el conocido industrial don Joaquír* 
Rueda, ha dado á luz con toda felicidad un ro­
busto niño. i, «  j
Damos la enhorabuena á los señorés Rueda, 
por tan fausto acontecimiento de familia,
Desmintiendo njimofes.—El gobernador ci­
vil recibió ayer el siguiente íelegrains del mt- 
nistfo ds la GobernaCióni
«Como me propongo no ejercer la censura 
telegráfica, y algunos corresponsales se hacen 
eco en sus despachos de rumores alarmaníes 
relacionados con |a acción de Francia tn  Ma- 
rruecos, y propósitos que se atribuyen si (Go­
bierno español de enviar refuerzos á nuestras 
plazas de África, prevengo á V, S. que tales 
'Versiones están destituidas de fundamento, pa­
ra que en ca.<50 de írasininVse á esa provincia, 
procure rectificarías por los medios de publici­
dad de que disponga.»
Linares Becerra.—En &1 expreso de la ms- 
nt&fia llegó ayer de la corte njieeíro querido 
snúgo y compañero el ilustrado periodista ma- 
dnlefio y conocido autor dramático don Luís 
Lirigres Becers's, acompañado de su esposa é 
hija.
Sea bien venido.
Concursos.—La Junta provindáí de Saaid^d 
snuncia un concurso para proveer la plaza tíe 
subdelegado d® Farmacia de! distrito de Vélez- 
Málsg©, vacante por dimisión de nuestro que­
rido emigo don Manuel More! Jiménez.
También se sacan á concurso las subdelega- 
dones de Medicina de Colmenar y Torrox, h  
de Féirmacia ds este üUinio distrito y Is ds Ve­
terinaria del ds Estepona.
Lo& aspirantes á estas plazs.s deberán dirigir 
sus sciicitudss al secreísrio de la Junto, en ei 
plazo de 30 días.
La Regional.—El próximo domingo, ú las 
cuatro ds la tarde, celebrará esta sociedad 
asamblea general. -
También se reunirá 1̂ Directorio de lá rnismay 
a los tres de la tarde,del mencíonado día.
Se suplica ía puntual asistencia al primsro 
de dichos acto?.
Centro Instructivo de obreros republica­
no,? de! 4 ® dishiío.—Caui-'Ocrí/ma.—Desde 
la publicación de la presente, al 15 del me.'i s-v 
tua!, queda abierta en esta Centro 1a maíríci'is 
para clase-s diurnas y nocturnas, de 10 á 4 y
É! hecho tuvo lugar el día cuatro del corrien. 
y los Isdi ones penetraron en la finca de re-
Ei Ssereterio, Francisco Luna,
. Cura si estómago é Intestinos el ,EHxk .5.v- 
inmacülde Sáiz de Carlos^
I m fo r
de los'pádroíies de cédulas personsléa. La ley 
Se 31 de DItíémbré dé 1881 previene éri la 
regla primera de su artículo 6 que; los Ayunta: 
mferstos cóiifécdoheíi dichos padroneá . en el 
primsr mes’ del último trlméitre de cada año 
I económico, ée decir, que el padrón de céduiss 
IpusGíia’es t>y,ra 1911 debió ffiirmnr?o en Ocíu 
Da ía Cofradía tííí Sanio Sapitlcro, Inviísn- bre de 1910. El artículo 7.® del R.^ckmento de 
do ó ;« Cofpoirscicn á ia precisión de Semsoa l27 de Mayo de 1884 establece que^úra vez ob- 
ásnta,- ’  ̂ ftsnidasías cédulas con arreglo á issdreuns-
scugrds asÍRtir, | tondas persopaíes tx^síentes a! tiempo de la
íe s  ‘d e  e& iuim o^tes  I adquisíciGn, no podrá exigirse ta provisión de 
, , _ , . • J  nuevas céduis? ?,ean cualesquiera les vsnacio-
Dft la de (3fn£to, en expsuente relativo ó j hubieren «ufridó lai ir.dícad«.s circuns-
m colccríi'idn de mr.rmcniios en la cpue úei Mu- ¡ c:*-ínblo, la real orden de 27 de Ju^
ta^ro  Viejo.  ̂ j. . , fno de 1895 di'^pone que ía.s circubstaedas ó
De^a misma, en soaatud «s don Jo/é Ro-^ persongles tíe los conts ibuventes
mos Pover, sebre inedGon y valoración de tenerse en cuenta para expedirles
unos icneí^s oe su propiea.-ad que se utilizan < corrssooñdan-, son íes en
j^ra vía pi b=tca en sino próxuao al Arroyo del j q,_,» gg eíjcuíntMn en l d e  Enero 4®! año
, j. . . L í. j   ̂vconcunico e.u qae_r-mpioza h ser obligatoria ia
De ja  mknn, en expediento de subasta ds  ̂ u-ches cbcJmeutss, quedando
“fít  ce las acíua.es aceras  ̂Q ,̂jgg¿jjg gque-ijoá cuys uitugehto hubiera c-r?m-
i.e la ¿-íiUsmeda us Capachmos, , iblado desde la formación de los iDadr-ones íiss-
De .a nugnig, en solicitud de aon Manue, No-« jg f^cha en qu«s deban adquirir sim céá'úafi. 
gueira sobre obras as reícrnm en la casa sólo ó presentar las'oportunas deciaracio-
m?^o 2 ue c de Muñoz Dsijram. ,,,̂ 3̂ cuando per didm causa k s  ■ con^espenda
Dc> la dtí Aguas, en ináraocís de dop Anto-, cU^e sunerior, sino que también
r,io jsén, sobre aproveoisrnteíito del ciérrame ias préscríDCJcmespenalesquenenrúalsinv 
de la fuente de Olletas. . 1 r . a- . ' i .
Licor dei Fb/o.—UííÍco dentífrico acimeta- 
do en Europa y Á,rnárica, sin que jamás le pase 
la moda. Es como la buena música. Es el pre- 
diente de este Gobierno civil se expidieron; por el púbooo durante 41 añ'-s por sus 
ayer dos licencia.  ̂ue uso de armas, á favor de
don Rafael Reyes García y don Gustavo Cas-1 Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora- 
tro Moreno “ dor don Pascu-al Santacruz, ha abierto un repa-
Demeofe.-Pcr ei gob r̂i.ad,-»!-civil se dis-i'O “=‘j'jnn|iMarin de las as'pwtusas de la fa- 
ror, aver las oportunas ó. fcnes para que ingre-; s'-i “omlcHh, Correo Vie­
se en la sección de dj,me„t.,s dsl H^pit.l pro- ¡ ' ^ ¿ f S ' f e S c r u z  dará también iecciore- 
Tomadsí'es =A  __ ' :«domicino, cuando ios inícressdos lo soHci
Licendss. =  Por ei negociado corrospoü- ■
de! aft. 133 qíie dice, que dicho proce- ■» hh ■» «*.*».»< ■ . . .  . . • . - ,
dirdento no podría suspender.-e sino en virtud ní* impuesto cuando no lo vértoquen,
de orden expresa de la Autoridad ef’opónmf- D,̂  ia ue ru.jcía urpaug, en expsaie...e c.cDte ¡ ĵgi í¿,>nilno ds treinta ¿ios censados«C luufcii u,. la íiuiunusu ttotio..íiv=:. ¡joejtura de un estabiecinnento Midustriai. í--t
tíe la provincia. ■ g^ii^itud de don Ramón Ro-;
Cousiderínao, con respecto d !a segunda de de Rivera, relativa á la industria de J a .  i , ,  a ,íi..e,,= rwli^r...les cuestione?, que según declaró la mencicna- jaiíntrtf rtí? in».tolad« en ín rasp mm-rí» 4i dj» ? A:->c.;síe tía duJs.. qu® pum^ran Oviirtm?®
da rss! orden ds29 ds Septiembre tíe 1907 en cJ^e de la v í ’¿  a numere 41 míorpreisción ds e«io3 precopte-a, no ca
cu-aráo á ía exacción ds los impuestos cedidos 
¿í hs  Ayuntsmleníos por la Ley citada dichas 
Corporaciones habrán de ajustarse á las terifaR, 
procedimientos y regías establecidas en lea le- 
y«*rs regbinentD?. y demás disposiciones que 
fí̂ ’;cn á los repetidos tributos, preceptos que 
como todos los que irtíe^rebgn dicha disposi­
ción ordenó k  tíe 16 tíe Noviembre del mismo 
sño debían ser cumplidos en todas sus partes. 
' Considerando que eslf-bkce la vigeuíe ínr,- 
truedón de 27 tí -’ Mayo de 1S84 en su firtícuío 
-SO «la cbi?g3ci<>? -̂ n que están los contribuyen- 
toa tíe aúo'iuir \& t :"'iuk que por el recaudatícr 
se fe prasento y :'e satíí f̂Reer su importe, sin 
que á ello ptí£da negarse bsjo cuaiqtoer pretex­
to. pueî  si no Satiafacieran su importe en b.g 
f s'ldriafi tífe' fecfiudíkción y en is» hora? y dentro 
üú plazo ccr.s'/^nado en la o^p-bta,- que deja­
ra el crbatocr en la casa del hitcre^ado queds- 
í? Bts|ftto fíl pí-ocedimiento tíe apremio.»
Con¿ir;ernnáo que esta obíígsdón está mn 
•'¡‘‘mada por la re¿l orden de 15 de NovifUubre 
t. o 1393, que &. re,solver k,; dudas que ss prc 
í'yfeicn ü  auTiGniíentaf b  dispuesto en la el.
Iibe olvidar que la contribución rñ-stlca y pécuü- ria y la; ds edificios y %GÍares'se ha cobrado é loa cemífibuyentes tía Málaga en el primer tri­mestre de 1911, con arreglo á las mismas cuo- 
á. j  1 -X j  I « .-.r itas de 1910, y sólo parael segundo, tercer y
señores Gó- cuarto trimestres se han rsformatío aquéllas, 
i añadirse que acaso no se pongan ai
SíCíon de multas á i& ¿impresa tíe tranvías, que; cobro li.s nu^n âs cuotas sino después da la ex 
ayer puD.icamos. I posición dei padrón de cédulas personales al
Después - tíe «.omars,v, en conEiderac.ón, se^p^jjijco^ y gjj fjj| supuesto el ceníribuyente ig-
Se aprueban por unanimidad todos los infor 
mes de las comifeiones enumeradas.
S j&8 t r a n s í a s
vlnda!, ei alienado Gespar Garnüo Ruíz. , , , . ...j tí mlciíio, ( íusposícion dej gobernader
civil !t gresaroíi ayer en fa corcel púbHca, so.*; 
cenodeloa tomadores An'olfo Reyes Romero"
(s) «La Tonta» y José Pérez Díaz (a) «Me- 
ielh?,»
Calda.—Dursníe ía madrugada unferior su­
frió una caída en la Cí,Ue Méndez Núñez, Ber- 
nsí'do 
contusa
La Revolución' 'FráñcéSa''.—Mágrdfícg 'éái' 
ciéa da la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, een un prólogo de don R;í  ̂
fae* Altamirá.' ’ ‘ ' ’?'■
Un cuaderte semausl, 25 céútitrios de pese^
Jiménez Aguijar, causáado.se «ns kd tía  j
n en la nariz, d.: la qne fué curado en h  ¡ 1  limikrt.c.sa Ib, M-Jaga
casa de socorro dsl distrito. J  • písela,©
La revisión tíe mozos.—En k  Dlpr-tadóní TubcrculoAis, bronquitis, cstsrros crónicos, 
proylucl.̂ ] se verificó ayer por k, comi.rtón mix-Í i'-íecdones gri-iales raquitismo, inapeten- 
ía tíe reciutomlento, la revisión tíe mozos, de t í̂ ntormeGaues consuntivas, se cur,an con la 
los pueblos, tíe Alcaucííi, Archez, Benagaibódi í Polución Benedicto de glU.ero-fosfato de 
y C^scrabonela. í t.ujn crcos<4ül. Es !a preparación m-ss ra-
Hoy revisades lod de uiieblos de ? '̂ ’chas tíolencia?.  ̂ le-
B-in-3a*Tk, AJnH.tfín ck la Ter-.-o Bengmeca-j prlnclpaie?. médicos de España v
tíe to arse en 
acuerda pase á hs Comisiones de Ornato y Ju
fídica. ,■ . , • ■ . I,' ñora el aumento qué te haya cofrespondido en los repartimientos rectificados, ya de edificios 
,M é s  8&hre eé d tíla s . p e T s m ta íe s  | y solares, ya de rústica y pecusria. ¿Cómo de- 
Léese la siguisníe moción, anuneiada por contribución que se tíesco-
ninerk republicéno-SGcklibta en el cabildo incurfidopOTeli© enla
k-rior:'’ ' ' . ........LJfgbíiiasdtíe defraudador? Per otra parte
«ExcmOvSeñor:Los-aument03 ínífoducidos'erí Í-í^^^‘̂*̂‘̂  publicstío: resolución glguna
!.ísa:okcdekccntnbudón t&rritorla! y q«a,desde.eldk se inseríafase
gniarmci te tíe k  ic-duslrigl, á virtud de la que señáis como pla-




12, tí*.i jui'O del nriámo estableció que loi | tíad & la qu« ha de cerresponder el Ingreso pro- ¡ rsuevus hejas declarstorias? ¿Deben
¡ a1rono;s Cü cédii'a^ re expondrán al público duddo f̂ or la elevación tíc- tos cuotas que sir- esí por su exclusiva cuenta y ries-
p r un pkso de q u f e  dias y que á los interesa- v^r. ce bsse á ía exacctou del aibitrio y que 1 V “' .
fí; s que ft rmuíarea fedymj¡ciones ECompRñ.Híi- I di'fáís motivo ó que ^rsn número tíe conírlbii- f, ^toncion a ¡as consideraciones expuesias, 
tío tv l.'Oju orcJarístoria en forma cebíds, se les!y entes se provcr.irdrcéduk’ 4e cuíegoría rape- ? <'-o»íC8j8ks que suscriben, tienen el honor
íí>aPt.fk/í£s cédulas que ks corresDontían, f dor á ía tíe k  que han pbier.itío h&ua .̂.̂ ora; ' f
c.'íi atreppo á éus, deckrncfoneg jurada?, sin I esto es, si ess mf,yor nthidatí debe perctoirla ei 
p.-riulcio tíel derecho que asists el coríratista ¡ Ayurií»miessío ó k  c@ntr.-s.ta al hailarse arren- 
K íncr-ar, cu su <-portima exr;pdieí,.te tíekkd-Del srbiído de cédiik/ perg-3Uí,l®g en ¡U}&-
dr>ffsudpciéu,y que lc=s á que reclamen si.ngcom- f ga. Estriba el segundo en el señal.-ámie!{to de 
p?ñar tíícr--.'-, iifjaa í>s ka ex'g;rá ía céciuk con I ¡a fecha, ó periirde la cual habrán-ds tenerse 
srrr.gio ai p;.¡.-irón iOrÉí;fco,s':’{ perjuicio de ccfi»¿8n cu-snia lus referidos aumentos piraic.'? efse- 
K'S’-k en su da, después que pcredííé-n, previo f tos de su repercu'dón en el crblirío tíe las ,cé- 
correspondíu otra tíe dase infc-| dulas, ó sea si el contribuyi-nte tigne ía obliga-
'ción de rectificar sus hojas dedaraíorias en
su iióo en ¡03 hospitales.
Frarco 2'50 pesetas en Farmaci.'ss.
Depósito, farmacia del Dr. Bc-nedicio, San 
Bernardo, 41. Madrid.
. L®@ ®n©ii©s y  law ácib® '
ypíanchsdcs en el ínlíer mecódea (sirtem'i 
americano) quedan e.n forma y blancura como 
nuevos.
Precio: lavado y planchado un cueíló, OTO 
céxibmos,
Id. id, id. puños, OTO id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregasi 
en ia Camisería García Larios, calle Granada 
19 y se devuelven á domicilio.




Considerando qus esta doctrina no ha sido 
modificada por resoluciones posteriores, no 
existiersdo tampoco en !s íegiskción vigente 
en la nuííeria, disposición alguna que autorice, 
é los contribuyentes á no proveerse tíe su cé­
dula por el hecho de reclamar contra !ss que 
¡es hubiste señalado, sino que por el contrario 
e! Regkm nto de precedimienío en las recla­
madones ecor.ómico-aduslnlstrativgs de 13 de 
Ocu.bre de 1903 eetsbkce en su articulo 8.® 
qu3 cugfido ce promuevg una rtckmación con- 
tr;:> un acto atííaírifríratlvo, no se suspenderá la 
ejecución de éf;íe con tedas eus consecuencias 
ífe.galfcs indu.so Is recaudación de cuotas ó de- 
rechc.-s íiquitíade t*, recarges ó multas, y sin per­
juicio de que, como en el inisin-o articulo ze di­
ce, cufrn-tí¿ esos ingresos se deeíare que 'han 
sido indebidos, ó cuando las multas sean condo- 
náck?, su imPóríe será desde luego devuelto.
que por lo ea îHí^To, «teñios-
evitación de que pueda ser considerado como 
defraudador, ó si eí padrón debe confeccionar­
se con arreglo é los tipos contributivos de 1910, 
sin que influyan para nada las variaciones que 
se derivan de la ley de presupuestos. De todos 
modos, ambas cuestiones ofrecen el más alto 
interés, porque resuélvanse en un sentido ó en 
otro, siempre será necesario que sobre ellas 
recaiga acuerdo del Exemo. Ayuntamiento, y 
que se fije un criterio y una marcha que seguir 
6l conífibuyeníe.
La primera de estas dos ctiesíiones reclama 
una explicación previa. Es Intíutíafele que, s¡ eí 
arbitrio de cédulas peroonaies no se adminis­
trara en MTsga por un errcndsíario, e! rendí- 
mienío del arbitrio aumentaría considersble-
meníe en feeneticio exclusivo dcl erario miini-fmos ayer, psss. á propuesta del señor'Óórnéz 
cípal, pues obteniéndose la cédula, entre ütrosiChsIx.á las Co>~JMones ds Policí-a urbana v lu- 
concepíos, por el da la contribución, al elevar-1 ridica. ^ ''
se ésta, se eleva también la dase de la cédula, | Se da lectura también á otra presentada por
ento ía resolución ds ios dos siguientes ex- 
I íremo-g;
1. ® ¿Los coníribuyeníes de Mólaga deben 
presentar nuevas hojas dsclaretorias para k  
incorporación tíe Iss rnismss a! padrón de cé 
dulas personales en 1911? ¿Dentro da qué tér­
mino, en caso afirmativo, deberán verificarlo?
2. ® Los sirmeníos en las cuotas de la con­
tribución inírcoucitíos á viríqd de la ley tíe pre 
supuestos genersleá para 1911, ¿impMcan ó de- 
termirian la modificación á que se refieren las 
cláusulas 19,® y 21.® del pliego de condidenes 
para el vigente arriendo del segundo grupo 
tíe arbitrios municipale??
Málaga 7 de Abril de 1911. -  Pedro Gómez 
Chaix,—Ramón Raíz»,
Ei señor Garda Almendro encarece la im­
portancia tíe la moció-n anterior y propone se 
eleve una consulta p1 ministerio tíe Hacienda 
sobre ei primer pimío qua abí-gza, quedando el 
segundo psra resolver cû inUo ée conozca la 
contestación de! minisíro. '
Ad se acuerda per unañimid- d., 
M &ei&nes
La que .sobre el servido ds tranvías publica-
rra, Benaoján, Ecnalrsíúderis y Cjrtiíma.
Secrcí*.ría vacante. - ils hgiía vacante la 
plaza de secretario deí Ayuníamienío de Vi- 
ñueia.
Fara cubrirla anuncia aq:id Ayuníamien- 
ío un concurso por el plazo tíc treinta días.
Escandaiasa,—Por escandiílizar ía medru- 
gada üitiina en la calle //isríbicnca, fué ayer 
denunciada al juzg&do ccrrespondieiiíe, María 
Gutiérrez Casado.
Á cdásníes.-E n tel negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer ios partes tíe accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Manuel Rodríguez Na­
varro, Rafael Torres .Méndez y Juan Camacho 
Trigo.-
L£s obras de encauzamierJo*—La D i r e c - 9̂ '  ̂ ilaman desinfectan' 
ción Hidráulica de! Sur de E?:paña ha remitido tes y sin éxito conocido de ninguna clsse que 
á este Gobierno las béíses deí concurso para e! haciendo en e! psís, no tienen nada de 
siv̂  inisíro de seiscientos ícrielades ds c e r n e a - p a ^ ' f c c j d o  con el acreditado desinfec­
to Portlsnd art.fícia!, con destino á las obras tente y microbicida «ZOTÁL» inglés de Bar­
de cncauzamiento de! río Giiatísímedinu. gc.vne, tíe fama mundial, y recomendado pc-r 
L«s bases de referencia serán pubiícades en | Orden, que se_ expende solnmeníe en Is 
.............................. . . . . . .  10 kilos, en Farel BoIsííü Oficial de la provi.acis. | íes decoradas de 1 ¡4,1, 5 y
Dlsírlbiición tíe fondos.--El presidenta de | S  Hio! 1‘5Ó pesetas
iüCuid^do eon.íasimitae'ones!!!
■ ~ 1 }*̂Ho
la Diputación provincial ha remitido á este Go-■ * ’
bierno civil, para su publicación en el Boletín 
Oficial, la distribución de fondos provinciales 
para el presente mes. ,
Qi5fnc£nG?rIo.s.—En la cárcel público ss en- 
cupíiíran á disposición dei gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 15 individuos.
Llamamientos judiciales.—Ei juez instruc­
tor de Alera cita á Antonio Lozano Aivarez.
Ei de Sanio Domingo llama á Antonio Nava­
rro Luque; ei de esís Comandancia de Marina 
á Juan García Línero; y el presidente tíe esta 5 
Audienca á Andrés Rueda Figueroa, José deí | 
Rio Navarro y Pedro Sánchez Sánchez. I 
í'i'uevo periódico.—Muy en breve comenza-f 
fa ¿ publicarse en ivlsdrU un gran rotativo, 
con amplísima inícrmación, fotograbados, cari-! 
caturas y apuntes gráficos, además de cróni-| 
cas, debidas á los más stomados escritores, Se 
titulará España Libre y lo escribirá la redac­
ción tíirrsisíonsria de España Nueva.
Dicho periódico ostentará el carácter de re­
publicano independiente, consagrando atención 
especial á lo.s problemas scciaiea v á los inte­
reses de cada localidad. Desde el primer nume­
ro publicará ía gensgcional novela policiaca de 
iMorrisEoa, El misterio del Castillo Maldito 
traducida áe la 11.® edición inglesa.
Caída.“  En ía Plaza de Riego dió ayer una 
calda María Vijiatoro Jiménez, de 30 años, ha­
bitante en la erdía deí Pulidero, núm. 15. pro­
duciéndose una herida contusa tíe eusíro centí­
metros en !a parte superior de la región occi­
pital, que ie fuá curada en la casa de socorro 
del distrito de la Merced, por el facultativo dé
Mecánico, ajustador y ni -sTfidor, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicc-s 
y oíros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
c
domestico u otra cuslquier ocupación.
En esta Administración se informaré» ■ 
T©ss^tJ©g« €i© Sliss»©®
£e ofrece, con práctica y referencias, par,̂  
trabajar durante eí día, ó solo unas horas. ' 
Escribir á ía administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
p’̂ 'z Villano va, como presunto autor, sh 6btlt¿ 
¿ÍÑa dé su padre Diego Gómez Vila y de 
oíros siljeto?; de un robo de^20 cabezas de g„ 
nado cabrio, en una finca uC .!* propiedad da 
José González Plaza, en el término municipaí 
de Aihaurín el Grande.
: 
te „
ferencla, tscalando las tapias de la misma.
Cuando se apoderaban de los citados anims» 
les, se oreseníó el dueño, al que agredieron los 
ládroñigl pfodücléndole varias heridas de arma 
blanca, eñ diferentes partes del cuerpo.
El Diego Gómez Vila, según manifestó su hi- 
jo, había marchado á esta cápiíal después de 
entregar k3 veinte cabezas de ganado cabrío á 
José Ruiz Sala (s) Púrrús,
El hijo de dicho individúo fui puesto á díá* 
pó.3ición del Juzgado de Aihaurín el Qfsndéi 
D8fuiiGión»--En Ronda ha faüecido el repii. 
tado facultativo don Rafael Castaño Alvendin 
médico forense de aquel distrito ludida! y ex’ 
alcslde. da dicha dudad.
EL finado gozaba en Ronda de generales sim- 
psiías, habiendo sido su muerta vivamente sen­
tid.'!.
Ai entierro asistieron infinidad de personas 
llevando las cintas los médicos D.José Cabreé 
ra Loaysa yD. Antonio Aguiiar Puits, el abo­
gado D. Antonio Ventura y el far.cacéutico 
D. Aníonio González Mateos,
Enviamos nuertro pésame más sincero á !a 
facTlis del señor Casísñ--., y en especial á aug 
hijos don Aríonis y don Cristóbal y é su sobri- 
no don Federico Moretti, director da nuestro 
apreciable colega ronde ño La Democracia, 
Defendiendo m  honra.—En el partido de 
las Yeseras, tíel tér.mino munldpai de CáríRma, 
ha ocurrido un sergriénío suceso, originado por 
la bsibarie de un individuo que aiíanó ei hogar 
de im convecino suyo, corría intención de aten­
tar contra su honra.
En la noche dsl p g ssd o  día custro, Bernardo 
Cabéllo Mgdi'ns, aprovechan do la ausencia de 
Salvador Gutiérrez Paira, penetró en e! doml- 
dlio ds éete, intentando abusar de, su esposa 
Jo.H-fa Meléndc-z Sabir!,
Ella ss defendió dei alknauor y mienlrsg eio- 
prendía una tíese^perstís lucha con él, ge pre­
sentó Salvador Gutiérrez.
Lós dos honibres erstonces re Agredieren con 
furia, recibiendo e! Bernardo Cabello un fuerte 
golpe en la cabeza/con un eíícardiüo qus esgri­
mía Salvador.
Bernardo íué curndo  ̂por el médico titular, 
quien le apreció una herida de seis centímetros 
tn la parte superior de ia etsb-za,. cuyg ksión 
fué calificada ds pronóstico reservado.
Salvador Gutiérrez Psrra fué detenido por 
la guardia civil y puesto á disposición del Juz­
gado correspondísníe.
Dg' Inslrucción pública
Ha presentado la renuncia tíel carga de maestro 
auxiliar iníerú.o de estas Cscueins, para et que 
fué nombrado por la Junta provincia), don Emilio 
(kbaüos Esquiuibre
Delegadés de fiaeleafe
?or diversoe. conctíoío'- fugrosaron ayer er, la 
Tesorería de Hacienda 57.590 02.pesetas.
Hoy éerán satisfechas en la Tesorería da Ha­
cienda la'; rete'';doneá huchas en los haberes dd 
mes de Ma'zo último á ¡os individuos de Ciases 
perivas. .■
Ayer fué constituido en ía Tesorería de Haden* 
da nn depósito de ÍO-pesetas por don José Castro 
Mairena, por eí 10 por 100 oe la subaiía del apro- 
vechanúento de piedra de los Montes Herriía¡ 
‘'Afatoioria-io, Rubia, Sierra, Cauchex y deí esputo 
de los propios da Monda.
For tíl Minístorlo detoOuerr*? han S'doconce- 
ü-i-Tá ios sif-ruienítís reriros:
Oon Luis Navosa Ortega, sargento de iagnar- 
dia civil, 100 peseígs. .
Bernardino Ramajo .Morente, guardia civil, 
2593peseta>!.
DonAJfredo Barnelli Pociello,. coronel de in­
fantería, 502 50 pesetas 
Don Lorenzo Linas Galarza, auxiliar primero de 
.\tíministrac:on mlíitar, 187 50 pesetas.
El Sub-oecretarlo del ¿MiaiBÍerio de Hacienda 
comunica, al señor Delegado de Hacienda hsber 
sido nombrado oficia! cuarto déla Intervención, 
don Eínilío dí; is Herrén y Casas, oporitor ¡uíme" 
ro 25.
EMíigenlero jefe de Montes participa al señor 
Delegado de HaciiUáa haber sido aprobada y 
adjudicada la eubruTa de aprovechamiento de 
psátos del Monte df'T.ominado Sierra de Alisnrin 
el Grande, á favor ds don José Ramos Qarcid.
La Dirección general de la Deuda y Clsfecs Ta- 
«Ivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Don Juan de la Cruz Manzano y doña Agustina 
La Cueva ÁlerquiHón, padi*e8 del sodado Ag»*- 
íín, con 182 50 pesetas.
Doña Amalia y doña María Biesa Martín, nuer- 
fanaa del comandante don Lino Biesa ísavarro, 
1.125 pesetas
' n , E  M A B I I / Á
Se ha dispuesto que el capitán de ñsgatadon
Miguel de Qoyüa y Ze'a se encargue délains'
pección de las obras dei dique námero 4 dei Arse­
nal déla Carraca,
En recompensa de servicius espedives, se le ña 
cencedido Ja cruz da primera dase det Mérito na­
val á los súbdiíGs alemanes señores Rcinharu Loe-
ser y Theodor Amsinch.
Le ha sido conced dalicencia d- seis 
ra asuntos propios, a! contador de navio donM' 
gel Brandariz y Miílán.
Buques entrados a^er 
Vapor ‘'Castro Urdíales-  ̂de Gardiíf.
» «J. j. Si s t e rde  Meiilia-
» "Largasso», de Qíbraiíar.
» «Oberon»', de Ferrol.
Buques despachados ■
Vapor «Largasso», para Londres,
» «J, .3- Sister», p,ara Meíüi'a,
„ m m  ■
iil piso segundo en la casa número 26 de la 
caite de Josefa Ugarte Barrieníos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabllla 28, Pasillo de 
Qaimbarda 23 y caHe Cerezuela 20 primero,
,<BBgMaHaaaag»ggawigMMaB»a^^
_ Natalicio.—La señora dcl conocido comer­
ciante don Manuel López Cémura ha dado á 
luz en Ronda una hermosa niña.
Reciban nuesíro parsbién los padres.
 ̂ infractor.— Por infringir ¡a ley da caza, ha 
sido denunciado al Juzgsdo municipal el vecino
hü.i Ridn "G-D-iT* » Una captura.—La guardia civil d,al puestohsn sido detenidos por ia guardia civil (fe aquel de Churriana ha deteiddo al vecino Diego Q ó-
’ T j * e a e s
ESTACíCfN DE LOS ANDALUCES 
Bahdas ds Málaga 
Tren r,r'?rcandsá ñ tas 1‘-íú m.
Correo geueral h ia<=. 9'¿r ru, ,
1 ren correo -de Ufanada y SsviDa á las — ^  ' 
Mixto de Córdoba á í.hs 4,2ó í.
Tren express .4 las 6 1 
Tren mercanc-as ¿o La Roda á la? 6‘íj •• 
Tren mefc:anda« de Córdoba i  las 8 -*0 n. 
Tren mercauc-as de Grarsúa á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tters í«erc.atic;,a3 íse Córdoba a las 7 m.
Tren mixto de Córdoba ó íü,3 9'2í.,*jh,
Tren express á las ,í0ó'3 at. ,
Tres moircaadas tíe La é jaste 251. 
Tren correo de Oranatí;» y S&vus & tas « 
Correo ge xier'ó 4 ir r. 5'301.
Tren mofcar.d,'i3 de C-ó(doí)« á iasB «5 u<
ESTACION DS LOS'SUBURBANOS
-Salidas ds Málaga para Vé/22 
Alercfendas, á ííts 8*¿D ai.
Mixío-eorreo, á Sa IT$t,- ... ? .,
Mixto-tí>3c;í;cior.í-L 6'45 t.
SnlvJas de Véíez para MéWa 
iMírcĵ ncíK», -tbs 5‘4bRJí 
íMíxto-eorr re, 4 iss 11 is. 




Mida ü  U lad!
0 0  P r & ¥ m € i s s
I remos nuestro deber sin miedo y á nombre de 
lia República, interrumpida por un golpe dé 
i fuerza que vosotros aprovechásíeis.
Conviene advertir que no pensarnos restan* 
raria con ningíin general. ^
(Campaniüazos y protestas de la mayoría). 
Pasa el orador á ocuparse del proceso re* 
rrer.
Mientras estudia algunos de sus extremos, 
lá cámara se distrae.
Soríano recrimina á ios conservadpres por 
hablar alto, con lo que interrumpen al orador. 
7 Abril 1811. I Sigue Albornoz, y censunr la pojííica de re*
igati
de trenes entre Azaya y OIsza- 
EIcIíô L a ¿ lasdiezde la nuche, no te-ocurn
I presión empleada por Ipá conservadores, corn- 
í batiendo duramente á Maurs, que no propuso 
I el indulto de Clemente García.
Cita varios casos en que Maura tuvo
K, noticias del accidente hasta la? pri- j de repugnantes asésinos psrricidss, esirañando 
Bofas de la mafiana á causa de la m í e - g g  mostrara inílexibié con aquél pobre
ne-orarri la caWetrofe,
v*̂®¿̂'g®spSucnducía dos mil peregrinos
P°í!íSfrenmS montado un vagónSI ti convoy de que formaba parte. EÍinexpíicable cómo no acontecieran más
I idiota.
‘‘S a S ó í a  se sabe' solo dé siete heridos 
(ortuguesés; que fueron conducidos á la fonda
H f’S ó  de Azsya, la sección de la Cruz 
Rc[i y otra de miñones, prestaron eficacísimos
®“ito de los heridos se halla de gravedad, por 
lohí- sufrido la fractura de la pierna.
Sm*Luis Kíos, viajante de ia casa Absaia, 
^Zaragoza, recibió divers.as contusiones, 
^vienta que sufrió un tremendo golpe y se 
vió arrojado con bastante vlolenda.
EXPOSICION
pn f-1 Círculo íradidonaiista se organiza una 
Exposición de banderas, urmas y uniformes de
la última guerra carlísín. ^̂
La inauguración se veraicsri :! 25 de Julio.
ACTO
Termina abogando porque ss deduzca la res­
ponsabilidad éri que incurrieron., los .consetvs- 
dores al entregarse á áquelia cruel represifR.
Amado cree que avanza la revolucióñ^ y que 
los republicanos buscan un seguro de vida polí­
tica. ■ " ■ ■ , ■
Soríano le iníerrumpé con frecuencia.
Concluye Amado, aséguratido que loa repu- 
bücEROS quieren la desaparscián dé todos los 
íribüneles, lo que no legrarán; y siempre que | 
ocurran sucesos como Tos dê  Barcelona, los 
tfibunaies miSiiares harán lo mismo.
Sorirno: ¡Adiós, Napoieéri,
PABLO IGLESIAS
Interviene Pablo Iglesias, advirtiendo .que 
no va á dar úna nota sensacional.
Pí órnete ser breve, toda vez que 4e su dis­
curso ha'de eliminar la parte jurídica déla cuesi 
tión. . . .No se explica que se formulé trntás protes­
tas por el temor de que se falte al honor del 
ejército. ..
Es ésta una suspicacia que no. se concibe, 
pues también tienen honor lá msgistrfetura y 
otras colectividades, y aquí sGUaCensurados 
sus individuos. . , ,, ,
Acaso se funda ese privilégio en la discipli­
na, pero ello no me convence, pues no ha naci­
do del elemento militar humilde. Los militares
SOL Y ORTEGA
Luego de rectificar Pablo IglesiáSj intervie­
ne Sol y Ortega.
Empieza manifestando que va á ocuparse aei 
asunto Ferrer en su doble aspecto juritíicb y 
político, creyendo que á pesar Se cuánto fián 
buceado en el procesó insignes oradores> toda* 
-vía logrará encentrar vicios de nulidad que de­
ben obligar á la revisión. ,
Juzga preciso para el honor del ejército que 
se llegue pronto á la revisión, á fia de que la 
coíecüvldéd pblííico'miiitáf ho se encuentre en 
entredicho permanente.
Considera que el éjéfdío se halla justsmím- 
te disgustado y molesto, mientras se prolongue 
la actual situación. ,
Estima que contra Ferfsr se hsn acumulado 
en el. proceso cinco grupos de delitos; rebe­
lión, incendiario, saqueo, interrupciones tele­
gráficas y ferroviarias en toda Cataluña.
Como además se deduce la responsabilidad 
civil, resulta que Ferrer ^s éTubico autor,_   ̂
Se refiere á los artículos 404Jiatt» el 420 de 
lá Ley dé proéédimiéhlb crfmiiiál aplicado á mi* 
M tis faltado 6H t\ DTO*litar; para deducir ,que se ha faltado en e! pro 
ceso á las normal principáis. ̂   ̂ .
Afirma qué Ferrer quedó destmado^al sacri­
ficio desde que lo detuvieron, y manifiesta que 
Lacierva observó el verano ultimo con e] ors* 
dor una conducía que no cuadra ni al político 
ni al caballero.
Lacierva sonríe.
So! y Ortega: No debe reír S. S. porque 
acaso mañana tendría mucho que setitír.
Lacierva: No dormiré esta noche;
Sol. S. S. dijo este verano una cosa que ten­
dremos que ventilar. ' i
Lacierva. Atribuyeme S. S. cosas que no he 
dicho.
Sol. Diga. S. S. cuanto quiera, y conste que 
creo á S. S. capaz de todo. ^
El orador alude con insistencia á Maura y 
Lacierva, á fin de hacerles hablar, y queda én 
el uso dé la palabra para mefiana, 
g@ Ssa Üigás»i4^
Día COI Día 7
La Defei^ prepara un sc4o ií«POTtsn-| ento__ ________ ________ ,
te, en M q«e ?e tratará del tema: Ferrer y la posibilidad de errar que ios de-
opinidn^pi^^
- ' M M m i r M
7AbrHiG1
SENADO
Comienza Ta.sésión á las tres y cuarenta mi-
más.
Recoge los cargos dirigidos á-los socIsHstss, 
Caliíicáíidoios de antimilitaristas y perturbado­
res de ís sociedad, preguntando si le es dab^e 
defenderlos en el parlamento,.. -
Los godalisías-^añade—queremos que des- 
apafezch este régimen, desgp'areclendo, á la 
vez, las instituciones que lo sostienen.
Como se traía de ur,á obra lenta, esísremos, 
j mfertrss se consigue el propó.sito, a! lado de 
T c é m ir , está desM,•toada/ . i raanteiigan la tupreffiscia del poder
Jlmeno,.crnteatodo_al discntirlo todo, lo civil y lo mili-





f  erpétuo 4 por IQO Interior 
5 por IQO amoríizable.......
Amortizable al 4 por lÜO.....
Céaiilsi HIpotecsriM 4 por 100. 0
Accione» Banco de E»paila..........W
» » Hipotecaflo,......|K)0»^^Q.^
» »HÍ5pano-AmericgnoiCX)0,0T O 0,00
» » Español de CrédiíOi000,^000,TO
» de la A. Tabaco^....., 0^,Wl3M,W 
Azucarera acciones preferentes. TO.OU
Azucareri » ordinarias., J OO.TO uu,uu
00,00 00,00Ástearfera obíigacîés.
GAMBIOS i ^ o
París á la v l s í s . . , . |
Léndrés á is vi«ta............... coico 27,45
íiepíeséntgr ̂ ’tmoyecíq de L^y da 
«/■. hchiAnrf.'tíó hftcho antes á (
sseets
¡eí\íoháhiéndol  |ech  a tes á 'causa de marchen del psrlamento
r,, y si esto no es ast, ?|tt&rráse que los so-
Los conservadores hsii buscado en los miUts- 
.t¡Wo o'nce de le GoWitación, por lo dro fuerza que les falta.
de e! Gobierno que trate con la Sanís Sede ^  | 
los artículos relacionados con la ordenes re.i-1
enviado á Barcelona como fiscal de! Supremo, 
para intervenir en aqueliós sucesos.
Se formulan otros rttéigos.
Entrase én la orden del día, _
Se aprueban wiáS pcOposiclones y 
vúntá !á sesión. '- i -
se le-
crisis y del debate Férrér. ,
Peyrelón advléríl que esa ley quebranta fel |
____lo rVrt«cíiTitriAn nm-lo fiiJg! oi- íreti .
Asegura que Ferrer es mocent 
Yo sabía quiénes intervinieron en la huelga
. de Barcelona, pero la dérívsción en incendiod
lÁ üamándoie ebfsoo 1V otros actos revolucionarios, fué expORténeá.
Caibeton Je iníu. 1 Ferrer no pudo ser caudiilo donde no tema
de levita y dándole me.i.onas pa.a tí Cí.»a a e , le pa-?abá con. las masas.
I (La cámgra está animadísima). ;
^is8§). f Examina la composición de la Solidaridad
u S f t d f c í e ' í e  digc la f.cbc efl que fuéS obre.a, negaudo que como tal tomata parte en
Justifica la grsn sgiíF.cioa operada enrran- 
¡cía, por haber alH testigos presenciales de los
UüCéSOS. ,
1 Cuando el proceso Ferrer caiga en manos 
! de juriscoe*üito8, cohvecerátise üe la inocen- 
1 tia  dél fusi »do, más de ió que ahora lo están.
No esírañeis que el movimiento de protesta 
¡se reproduzca, ya que fu-ers ge ve claramente 
I cómo ha sido sscrinc&do un hombre, acumulan- 
Comienza la sesión á l^s,tPes y treínía y dn- dolé culpas agenas. ^
CO minutos, bsjo lapresidéscra de Ronisnones. Los scclaiisras de fue. a de Efcpaná se aame 
El b'Hícb azul está desierto; ,en los esceñea f ren á la campnñü reuistonisía, ríabienaose reci- 
hay pocos diputados. |bidos documentos que lo demuesírmi.
Por contra, las tribunas aparecen muy con* \ Hs iryusto qmí esin <^mpai^ -• 
curridas, pero se bota que k  expectación ha 5 rnundleí st: atribuya ai deseo de psi juoicar lo 
disminuido bastante, por efecto de! excesivo;intereses de España; por e! conlrano, qmenea 
número de orfidores que intervinieron en e! de- |difÍ!|eR ei moynni.?nto rq preteiiden que 
bate, resultando que todos los discurso-s cons-ffiu se htinda, sinO re-inviuüiCár .a 
tituyen una repetición de los anteriores, fia justicia. . . .z
Prosigue el delito del proceso Ferrer. | Recuerda el movimiento que se prodi.j„.ra
i con motivo de! suceso de Cambios Nuevos, 
l nnr- tiQ ccsó liasía conscguir el indulto.
D a  P ' f O v í a c i a s
8 Abril 1911. 
Ó©
■ Los soldados y clases de infantería de mari- 




na qne se hallaban con 
rado á cuerpo. . , .
También se han incorporado vanos oficiales 
fíaiic^scs que disfrutando licencia estaban en 
BU páfs, y que esperaban un vapor para mar­
char á Casáblanca. , /  . ,
— La escuadra española se ha concentrsuo
enelsfsenal. , , • *
—■Se organiza con actividad un regimiento 
de infaníería de Madu-u. _ . '
—El torpedero Proserpma 
ío para marchar aj primer aviso.
Han sido sorteadas \m fuerzas de infantería 
de Marina, destinadas á Tánger.  ̂ _
Skldrán el domingo con dirección á Gád^z.
Una fuerte racha de viento volcó la lancha 
Santa Teresa, ahogándose tres de sus tripu­
lantes y salvándose ocho.
D ®  M i i n d
AbriH§ll.
Se ha reunid© la coiniaión dé presupuestos 
dél Congrego, con asistencia de Ganalejas.- - - ■ • * 1— medios
Barral rcarüdá su oración, y coiitifi-úa ocu- \ movirnlento de ahora impedirá que se
... , - . j  , f vueívan^á repetir las represiones como en Bar-
Afirma que el asesor separóse d-2 los precep-■: , ---- iri-
pándOEb del íusiiatniento Qé Cíemsnt
i j , -i i celona, y las "consecuencias políticas serán in
tes dei Código, que no “permiíe la
del máximun de.una pena, sin que existan ¿ resucitar á Ferrer^ pero demos-
cunstancias modificativas. trarenios que hay un país donde reíha ia injus-
Asegura, también, que el delito de profana-1 í "/ ^
ción de cadávérés ño está previsto en el Códi * 
go, y por eso declara el euditorque no se pue 
de castigar como,delito, sino solamente demos
RoÓfigañez ratificó las palabras del preái- 
dfer.té del Consejo.
Hablaron Suárez Inclán y los representan­
tes délas minorías, expresando su gratitud. -■
/< |gsg r© so .
P  duque de Tamamés ha solicitado el ingre­
so én ia alta cámara, por derecho propio.
El veinte del actual jurarán la bandera los 
nuevos recluías.
Ln reel familia concurrirá al acto, que se ve­
rificará en eí sitio acosíumbrado de la Cáste- 
llana. _ „ „ ,
La minoría de la ccnjüiición republicaiio-s©- 
cialisía se reunió en el Congreso, acordando 
fscilitar al Gobierno iodos los medios, Incluso 
ia prórroga de las sesiones, pára que continúe 
el débate Ferrer y se discutan otros asuntos, 
ft Tratóse de Marruecos, coincidiendo en espe­
rar hasta que hábíé el QobíerfíO.
Dominaron los temperamentos de templanza 
p,ero hubo de prevalecer el criterio opuesto á 
intervención.
EaaoEspt©
Njfega Canalejas que se proponga recurrir á 
la sesión permanente.
C sBsilslésa
íwá comisión que entiende en el servicio mili- 
íar obligatorio,nombró presidente á Ruiz Jimé-
néz. , ,
Acordaron que cuantos la componen se de­
cláren ponentes al efecto de su estudio.
S o l  y  Ó P tsg a
Dice Sol y Ortega que hasta ayer no se tu­
vo noticia oficial de lo de Marruecos, por lo
cual no puede emitir opinión
Parece que las impresiones recibidas hoy por 
el Gobierno son más satisfactorias, sin que por 
ahora den lugar á alarma.
m m s i
Uiia comisión de diputados y senadores de 
Santander visitó á Rodrigañez para hablarle 
d§l impuesto minero.
C©eBS©|ilÍo
Después de la sesión del Congreso los mi- 
filtros se reunieron Consejillo, cambiando ira' 
presiones sobre los debates.
Acordaron que mañana conteste Canalejas 
en el Congreso á la pregunta de Boronat sobre 
Marruecos, y que García Prieto haga lo propio 
en el Senado, respecto á lo que formulara 
iVlssstrSt
Ello será á primera hora, y después conti 
nuafá el debate Ferrer en la cámara popular 
creyéndose que este asunto terminará mañana
tWsmo,  ̂ , ,, , ,
Los republictínos reconocían la necesidad de 
abreviar ia discusión. ,. .
Meiquiades y Soríano han desistido de recti­
ficar, y sólo hablarán en el caso de que es sus­
cite alguna cuestión política.
P© s@ siéss
Coblán no se posesionará del Gobierno del 
Banco hasta el lunes.
Ol£Íiésa
Estima Gallón que el Gobierno no debe con­
sentir que se discuta la política exterior, harta 
que terminen jos pourparlers con Francia. j 
C©istSs^Baisi@ión
Nuestro ministro de Tánger ha recibido no-| 
ticias que alcanzan al 30 Marzo, confirman­
do ia derrota de la mehslia imperial.
Y añade qüfe en los actuales graves sucesos 
se msuiíiesíán claramente las influencias ex­
trañas.
i;eB*r®8a5s
Hablando Lerroux de la cuestión de Marrue- 
des dijo que sin perjuicio de aceptar cusnío el 
partido acuerde, juzgaba eecesario que Espa­
ña canipíiera sus compromisos,sin que se susci­
taran dificultades ai Gobierno.
©©8*©!® Ps* ieí9
Ha manifestado García Prieto que no se in­
tervendrá militarmente en ei coníiícto marro- 
, quí, mientras los sucesos no repercutan en I nuestra zona de iñfluéñciá.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente). 
Cfuppi declaró en el Senado que toda la ac
S© Té8S^©g*'
Cartas recibidas de Fez niegan importancia 
al ataqué realizada por los de benimitir.
* Los cañones colocados en el palacio alejaroa 
á los rebeldes, presenciando el sultán desde ei 
balcón de su alcázar lá entrada y salida de los 
cónibaiieníes.
Los de benimitir han formalizado el 
instalando el campamento en le alto del monte 
Duisen.
Se ha demestrado que las causas de la îii- 
surreccíón son lás protestas por la conducía üd 
gran visir.
En las esferas palatinas se discute scaío s 
da mente la forma dé relevárie.
Según los últimos informss se pide tambiéu 
1 destitución de otros funcionarios.
^*Es^e'*ífr0nündó un discurso, declarando que 
se podía esperar que los países que
rá habían establecido un verdaaero comeis.so, 
debido al nombre de producios ̂  extranjero.,, 
consentirán en foimsr p^rt'" de dicha ementa.
Entre los productos ob)-**' ^el convenio, 
encuentran los vi o d- í  u ■'a y Jerez. 
Viaieros.—Ave** êge. o capital lo i
hosoedí. .. é en loa hoie-
É l  i í s w s r e
FermndQ Rodrigues 
S A N T O S ,  1 4 ” MA L A O a.
Esísbleciihlenío de Fsrrstefía, Ei^ í̂ría de Go- 
dna y Horrainisntas dé toáns ■siases.
'Para favorecer al público cea pr^ios muy vsn» 
talosGs, Sé vendvíB Lotes ás Batería de Cocina, 
áe Pts. 2,40~“3===3,T5~4,50---5,!S'-»=6,2o---í---9-- 
10,90-lStSO y 19,T5 en adelsnta ha^ta 50 Pías.
Ss hace m. boaitb té, alo á *^ao cÛ  t*- qm com­
pre por valor ás 25 pesetas.
Bálsamo Oruumi
Cdildda fnfaílble 1 le Callos
ñlm de dallos y duresa de i p e~
De venta en drogucrí t y r c- Qiuncaua-
Unico represssíati^c í  *i 'í i ariguez, Fe­
rretería «El Lsaveros. ___
Exclusivo depósito di. B ’s uso O £ rd&í.
U MClU
Precio áe hoy es Málaga 
(Nota de! Banco Hlspanp-Amsrtcgiis) 
Cotización de compra.




Libras. » » 
Marcos. » 
Liras. . I 
Reís. , . 
Dollárs. . 
Junta local de la
l í^ ‘09
106 '^
rada y fondeadero de
Vélez-Málaga.—Para conocimiento de los in­
teresados, loa que, én el plszo de un mes á 
contar de la fecha de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia
dé Málaga, podrán hacer por escrito las obsér- 
veciones qué crean convenientes, se inserta á 
continuación la tarifa de practicajes de es:a ra­
da y fondeadero:
Tarifa única, par-a biiquíís de veía ó vspoi, ?
nacionales ó extranjeros 
Hasta 200, toneladas, 15 00 píssetss.
De 201 teheládas a 300 toneladas, 17 50 id, 
De 301 toneladas á 400 íon-shídiis, 20 00 id, 
De 400 toneladas en aaelanía, 25 00 id.
Los observaciones sarán du igiuas ui seño, 
presidente de esta Junta jucai, ayudante de
Marina del distrito de Véifcz-Mdstígu.
Vélez-Málaga 3 Abní 1911 —E í Presidente, 
Guillermo Colmenar.
Eííruientes v’ajsru 
k  oaes exp '̂esun: .
h  1 La r  a*-iC5 —D n » elchor Dí?:?. 
Rm don Je P y don Cari ■■o
1 j du í/í' « zt'^z Navari-
DkgO LíUrSt". !4,rfSi5 , Fi 1 co ÍU;,
Hotel Ingles.— . Wsi.tc. i Leljón, don 
luán Hernández, don Luís Cirircia, don LO© 
Luhtcusten, don José Galón Rodríguez, con 
Carlos Garrido y familia, aon Aiaíiuel M; ra-
"'Hotel Alhambra.-Don Mfi-kíO VrfdsloraoJ 
y señora^ don Miguel G,sspsr, den Jvné Que- 
sadá, don Wenceslao Carscu-el, oon iinf:que 
de ía Metía y señora.
Regina Hotel.-M r. Jaulién y senara,^aon 
Manuel Comité, don Leopoldo Lsrios Sáncíigz, 
don E. S. Meóle y Seter. , _
Hotel Colón.—Don Edusrdo Pujol y Ferra- 
ral.
E! suceso de Aíhaurín.-En nuestra sección 
déla provincia damos cuenta de un suceso 
ocurrido el día cuatro del corrisnte en Alhau- 
n'n el Grande, y cuyo móvil fué el robo c.a 
veinte cabezas de ganado cabrío.
Et hecho se desái rolló en el cortijo de ¿£?5 
Guerreros, término de Alhsurín el Grande, y 
URO délos autores,Diego Gómez Vik, que em’ 
prendió 1a fuga y dirigióse á esta ciiidBv;, des­
pués de vagar dos días por la bierra, se enca­
minó á la cssa nüm. 31 de lá calle de Zamora- 
nos, donde lo detuvo ayer tarde el terdente de 
la guardia civil don Francisco Broíons y fuer­
zas á sus órdenes.- . . ..
Como el Diego Gómez se„haiiaba herido, se 
le condujo á ía casa de socorro del c
Santo Domingo, donde ’e curaron un ho i i
contusa de cinco ceníírr átros en la írei e i »
tro heridas más en la cabeza y diver« s ■ 
sioñes en la nari/,, en 11 pie izquierdo y p vi
Practicaron Is cura el í cUíaí vo don Fm i- 
cisco Trujillo y el pracUca te s ñor Meidüf .
Después de curado pasó á I cjirc 3 rf'o a- 
flado de los guardiss civ l 3 P  ̂ v. iv'htíz y 
Salvador Quintero, 
fía éel correccional.
Las heridas que sufíe Diego z Y - 50 
deben á ía lucha que sí ítvieia on eí p opk a-
rio del cortijo. . . . .
Diego Gómez cuenta 49 años de edad, es ce 
Aíhaurín el Grande, vecino de Cnurriana y ue 
estsdo casado. , , .
Da rumor público oimos decir que e-n la cor;- 
tienda habida en el cortijo, resi If's un no*' re 
muerto, especie que no pudimos co io r en 
ios centros oficiales.
Riña —Én ía calle da CuaríeltíS fe 1 ¿ ar
ñ.i una pearadís el loven U« IS -divjS, rian-
Nombraralento =H  I dv. nimbra^o p cT
sor numerario dé la seccion da Cié Kia la
d'íCv Rcdfíg* 'z  Cabr ra s c do cursdo 0» ¡n 
jCa a de sotoffc d > imito leba íoi  om gr»
< a he* id 1 c '‘O a rtg ón 
i as ír<ííTc '’e p*'{ a 'co rcs*n -¡do 
) De»p es d litio p <̂5 á su doniíCiho,
1 C aída-E li la c a 1- . .c -n o  d la ca’Ie 
I d&i Ce- oje f Jé y - r í  í I ? r-'u-a de 65 
juño J Befa Cu ..a R ’̂Uíz am á co;;;‘'e-
I cu« s cí Ó2 una cu - q e  dió en be d? San-
II Dít'n’ "'go, 8* " i la b I u r £ u**! ^
* an cen luictro r l * -̂ o e r
Loa socialistas no escatlmarfimos los esfuer­
zos, aun llegando á jugarnos |a vida por nues­
tras convicciones.
Niega que existan los desacuerdos que apun­
tó Lacierva, entre los socialistas de España y 
el extranjero, y recuerda que en la suscripción 
á favor de los presos, ayudaron los socialistas
más que el Gobierno no Sccnsejars. el indulto. del proletariado,
frente á la guerra, con ei parlamento cerrado, 
y Maura veraneando. •
Culpa de los^iiccsos de Barcelona á las con­
servadores, que llamaron á los reservistas y
trando una gran perversidad, que se dsbe 
considerar como agravante de! delito de rebe­
lión. , U  .
Es verdaderamente, sensible que el Supremo 
da Guerra aprobnFa esta sentencia, y ráuchO
AMADO
Concédesé la palabra á Amado.
Justifica este su intervención, por experi­
mentar Is urgencia de contradecir las manifes­
taciones que aquí ge han hecho.
Advierte que spjo había c@mó diputado, pues 
entiende que e! único represéníante del ejército 
en la cámara, es ei ministro do la Guerra.
Este debats-r-dice - es completamente irre
cometieron imprevisiones y desaciertos.
La venganza cayó sobré Ferrer, no por ser 
jefe del movimiento de Cataluña, sino por su- 
I poner los. conbrvadores que tuvo relación con 
I otros hechos, principalmente con el atentado de
guiar, pues resulta ei poder íegisiativo arfo-l ̂ orrs!. , ««a nt-nítu.
liando el poder judictel. Este espíritu de venganza tiene que produ
Sin duda ios reoublícsnos no háit pretendido, cir consécuenems 
a| provocar esta discusión, ir contra la patria ccnsSrí^^^^^^
Este ofreció á los comi§io»iado8 las ________ _
de gebierno para el mejor desempeño de su gg ¿ realizar en Marruecoe, será
misión, y prometió qus se presentarían ios Ljg gĝ g|.̂ Jo con España, 
presupuestos en el mes de Mayo, indicando la PROTECCION
onvenier.cia de que se abra una información, 
á fin de_que los contribuyentes expongan 
que crean oportuno.
lo] Se han adoptado medidas en Fez para pro­
tejer á los súbditos extranjeros.
Escuela Norma! superior os ma-'^tros dt Berc 
lona, en virtud á hf>be ob* ndo po'*' iri 
dad, en brilíantes C'jeicicíos de oposición, e: 
número uno, nuestro líu itreuO paisano, do 1 Fe 
iix Rueda Ibafíez, alumno aistinguidíSiniO de es­
ta Normal de maestros.
Fellciíamos al interesaüo y ai oirector y pio- 
fssores de nuestra Norme!, por tan señalado 
triunfo,
Restablecido.—Se halla completamente res­
tablecido dei fuerte catarro que lo retuviera 
varios días en cama, nuestro particular amigo, 
el joven piloto don Leopoldo López Gómez,
Nos alegramos.
Las apelaciones regionales.—Gomo es sa­
bido, un convenio de Madrid asegura entre 
Francia, España, ínglaíerra, Rusia, Portugal y 
Brasil, la protección de las apelaciones regio­
nales para ios vinos y oíros producios.
Otra conferencia se celebrará en Washing­
ton el día 15 de Mayo próximo, para tratar so­
bre el particular. . . . .
S-En Paris se ha reunido la Comisión de Agri­
cultura, á la que asistió el ministro del ramo,
t » ..qt 
na lado y v 
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(U en una le las
Estn noene se csírensn 
ellas Ana üe Karenne, bíi- 
obras más hermosas del condé de Tolstoy.
Seguramente ha de resultar el programa Q 
esta noche grssídioio é iníer&saníe.
>v;-.
M ' rJjA '4»/,
''.■.¡■'■un s-'í.r ú MálfigaPor feíTOOfífr?:
sfgíjíentíis;
'24 sacos dá tn'go, é Jiirp.d.q 82 
Eceiíc, á id.; 1 c;-j:- chr.'.c;;-v
barril de vino, áhErebi:.-; .-.OS ;í 
la orden; 102 bocovssde aceite, 
cajas de jabón, á Rueda; 10 saco'; de cebada, ú 
González; 24 id. de trigo, á Jurado: 146 id. de 
habas, á Vega, 100 id. de harina, á Miró; 156 
id. de cebada, á la ordsn; 1 id. de habas, á 
Saenz; 4 barriles de vino, á id.
bocoyes ño 
á Luqui-; 1 
í de, írlg'j, ñ 
á Jurado;7
170 YELéSSAR
gebadb j  eubiérto basta el euello
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ni contra el ejército, pero ambos han sufrido 
qu^rahtg con tes hipótesis iánza.da?,
 ̂Opina que ss ha ofendido graveméníe al 
ejercito, por c uisiderar qUé él juez fué preva­
ricador, que el capitán general hubo de influir 
en un organismo inferie=r, y que los jueces, el 
fiscal, el auditor y demás que intervinieron en 
el proceso, obraron con parcialidad y prejuicio, 
para llegar á la condena de Ferrer.
Asegura que en este asiuito los republicanos 
obren impulsados por ía pasión política.
Dirigiéndose á los republicgnos dice: «Ni si­
quiera se ba tenido á la conciencia de! juez, el 
respeto qne merece.»
Extráñase qe que una mentalidad cotnü Mel­
quíades Alvarez haya calificado el Código mi­
litar de bárbaro y arcaico, cuando es verdade­
ramente progresivo.
La base de los códigos militares en todos los 
países es la rapidez en el procedimiento.
Compara nuestra código militar con el vigen­
te de diyéfaat naciones, para demostrar eí ade- 
laido que re^résenía ei nuestro.
Rechaza enérgicamente lo que dijera Mei- 
quiades. Alvarez respecto á que en este proce­
so fueron premiados los delatores, ya que és­
tos no han existido.
ALBORNOZ
,J'derviene Albornoz, asegurando que la fina-- 
ndád del debate debe ser la revisión dé! Códi­
go militar, restringiéndolo, á los efectos da 
Kantenér la disciplin
Rechaza el antinsiiüarismo que niega la p3- 
insiste en que los radicsies demandarán
tespensebUidad á loa conservadores; y cumpli-
vuelvnn al podf?r, porque 
peligro y un bochorno.
Si.no se adénde á la campaña, _ creeremos 
que ne son culpables los partidos, sino el régi­
men, y ib tendremos en epenta. Y si no se 
atiende á la jursticia, donde no llegue ía razón, 
puédén llegar los hechos.
(Gruñdés rúmerés),
CANALEJAS
CaRaíejas. áEs'o es una amenaza que debí 
S, S. suprimir.
Varias voces de rainiáterialés, Una amenazg] 
intolerable.
Canalejas le coutesta, extrañándose de Igs 
pslsbras dé Páblo .glesias.
Protesta de las mismas, asegurando que en | 
ningún parlamento mayor hay expansión para j 
Í63 ideas. ' \  \
Ello le parece importuno, pero nada teme, 1 
pués discute frente á frente;y cuando se llegue | 
a iiábler de la revolución de las armas, él ha;» | 
blárá también eñ nombre de la ley y dél bien |  
social, . , _ ' I
Soríano menudea las interrupcicnes y ia nja-1 
yoría le increpa, suscitándose un vivísimo in- | 
iáeníe éntre él y el señor Ariinón. _ |
Sigue Canalejas, afirmando que se han sui-1 
cidado los fueros de la razón humana y la dig- s 
nidad dfc! parlamento con tale-s violencias. | 
¿Pablo Iglesias—añade él jefe del Gobierno— 
me incita á declarar que si den veces me con­
venciera de la justicia de la revisión, cien ve­
ces la ^
(Rumores é iníerropciones de los república-r 
nos.) ‘ I
Alborto _
eon la sábana y colcba, p§ro sia qus pasara desapercibi­
do para él aaáa i@ cuanto easuehaba en aquellos memen- 
tss; aMes al eontrario, parecía pendienti de les sosides
qíié llegaban basta  él.
Habrían traíisearridb lioz xaiautos cuando poreibiá 
las pisadas de un hombre que subía al torreón.
Después se abrió ia puerta, ápareeiéñdo tissó  con un 
manojo de Hayas, que arrojó sobre la mesa que existía en 
la estsneía, diciendo á uno que le acompañaba;
ese traje y espada en el sillón, y unido al 
está á ia puerta, ármaos y formal con los
-Si-
EL HSR@E Y EL CESAR 
•añadió—puedo escribir, j  Toy á c-)assr?ar
primetaa letras que me M  sido dable trazar. 







Aquéllos obedecléron,' preguntando él eaplíáñ á
-¿Cómo seguís?
—Bien. Hacedme el favor de cerrar la puerta.
¿Para qué? lAh! Sí, tenéis razóif; para evitar que os 
un aire.
Y Tissó, poniendo la llave por dentro, la dió una 
vuelta. .
El duque comenzó á vestirse, cubriendo su cuerpo con 
calMs ie  seía negra y  beta», gregaeseos, ropilla, ferre- 
rruelo y gorra de tereiopelo dei mismo oolor; se ciñó la
espada y  dijo á yíssó:
—Capitán se me va la vísia.
_gg natura’; hoy nos eoneretamos á revistar la tro­
pa, mañana dare:nos as paseo á pie, y el lunes, si podéis, 
emprenderemos nuestro largo viaje.
—La idea es buena; voy á ver si tengo fuerza para
manejar ía pluma. . ,
Y aceránáoge á la mesa, trazó sobre un pergamino
variasJíneas.
Luego cogió las llaves qus tenia al lado 
— jQüé. pedazo da hierro tan endrmtl 
—Ss la llave ás la puerta de 
—¿No tiene más que ésta?
—Esa sois; pero hay además pasadorí 
de acero.
El duque lás dejó, sIpárárJoks del lado donde estaba 
su enemigo.
—Ahora,—dijo'quigisra probar'mis fuerzas, po? ú mo 
veo obligado á reprender á algús subordinado vaístro, 
saber basta qué punto puedo esseñarb á maniijar b  esfa- 
áa. Esta cestumfere la be adtiuirido en España.
Y tirando de la suyá, prosiguió:
—En Francia hay grasdes tuadores,y vos,f|K8 
por uno de ellos, tan débil como estoy, me yak á 
már; jiero no importa: sacad el acaro y probsaios.
—Os pueden perjiidic-ar esos esfaeiKos.
—Ai contrario.
—11 primer día basta coa un corto paseo por 
rre.
—Téngo-empeño en que me deis hoy una lección, por 
si mañana ya no os es permití io.
!-~Oí que vuestra espada era incontrastable.
—Eso dv-H'íían cuando estaba sano; mas ahora posible 
es que mi poje ms véneiera,
--L o dudo, y puesto que íég demostráis 
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Minimo esfuerzo en 
el trabajo.
I S G E I lB á S O S  de la  S Í I 6 R E
e u m I eras
^ W ^ s ^  D r,^e.1a de la E s M a . de Jo rt Pelée» B e ra á te , « n .  Terdje.. 74 ^  a .  M «a.tt. m
Regulariza el fíujo mensaat, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los dolores y cOllcos 
que suelea coin* 






Persona seria con práct’ca y I 
buenas referencias, se ofrece j 
para cobrador encargado de al-1 
niacenes ó cargos de confianza, j 
Informarán: Castelár 6, antes'
I Martínez, (imprenta).
Esté ferruginoso es el único que encierra en 
íu composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
ánemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Colores pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruacióe. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia i  
las doncellas, recien casadas y niños delicados.
En PARIS, 8, Rúa Vloíenna, . , \  
y en todas las Farmacias ■ *' \
Fasp« mm lais«9«3éa eia M£« 
F » F T O . ^  S9 a€sBfl«ea 
t e  lá n  « « K ^ e  « «  i«  H aa«m « 
Sa«a 0a  la  AfiaaSsíaíimaSéa,.
JSdodista,
I Doña Amalia Carrascos Ro- 
.' sos confecciona trajes de se- 
i ñora á la medida  ̂ con pronti 
lud y economía.
Calle de la Peña número 12.
; i una caja de caudales y una me- ; |  sa de eécritorio.
Darán razón D. Iñigo n,° 31







C irujano dentista  
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
®]l®8t®®ico para sacar las muelas 
afn^dolor con un ésítoadmsrable.
6e construyen dentaduras de 
prínmra clase, para la perfesta
‘ í®Me te C p P . ^  p l U v S ^ ^ ^  hedías por
«.rica por e,
í reducidos, ^
EL JilBflBE Y Lfi PáSTfl uc
SAYIi Re PMO MlBlTIMn or y te
d e  L A G A S S E - -.:
«íiombaten vlctorloaament*
ñBSfriaUs Influenza
&roRQutus H enQ ueras
Dole res ne^Bareama
to d a »  l a s  P a P m a c Ü ^
La sangr>e es la vida
------„_  íaeloiPoeisporal
i átet^«8'^y~n¿'¿oi^r"‘ «o e n « ^
D »p < ^  en kidas tes farmaban.—CaíiHn ék. Pm̂ s.
Bissíwsp
^  v.síi-.., Gírr*-f*¿.sí:,
Vímg .aa B a y a rl'
KO ios « i t e  si
iSñUJD.
Tnrfwa lac í« ^  ^ ^  enfermedades del estómago 
Todas las fantrfonss digestivas desaparecen en a l^ n s  días coi
Elixir Croz
P&to éñ t S 7 a ' ' t e S i í i™  ”** “  ‘
C O L L I N  Y C.“, P A R I S
el HáROE Y EL CESAR
—¡Hola, bola! Pretendéis darme una lección. Perfec­
tamente. ¡Sil guardia!
El daqae se colocó dolante de la puerta, dando 4 data 
la espalda, para cortar á sa enemigo la retirada: luego
cruzó su acero, exclamando:
—Usáis cota de malla, y yo no.
—Como es da broma,.,
—Estáis robusto, fuerte, ágil y yo enfiainecido, dé- 
bil, postrado. ’
—Como es de broma...
—¡De broma! ¡No, miserable asesino! Tú me hiciste 
uego por la espalda. Yo, noble y generoso contigo, te 
acometo asi, de frente. ¡Máteme, si aciertas, porque yo 
ta busco el corazón! F»qucyu
Hasta aquel instante no pudo comprender Yíssó que
e y su amo se habían engañado por completo al jazgai á 
Silra y lo peor era que ya „o le quedaba otro remedio 
QU0 herir ó dejarse matar.
No hallé en Alberto ni en su paje nada, absolntamen- 
te nada que le hiciera dudar coa fundamento de lo qne él 
suponía las intenciones del primero. Ni el amo ai el criado 
cometieron el más leve descuido, y la verdad es que vino
a convencerse el capitán cuando ya no podía aplicar al
mal otra cosa que una estocada.
Triste descubrimiento hacía,y lo peor es -ue el heroe 
empezaba á demostrar una fnerna, ligereza y  habilidad 
que tampoco lo fué dable suponer y  menos idivinar al
fiero asesino de los llanos de Agont. Este, en tales mo­
mentos, comprendía lo grande, lo inmenso de su torpeza, 
Obediente, ciego instrumento de Silva, hizo formará 
esaatos bahía en la torre en la galería del Sur,la cual dis 
taba de allí le suficiente para que _no pudieran oírlo, '
EL HÉROE Y EL CESAR 169
e t s c o m m © e §íi?Tási©iiis!^
dijoCuando se aproximaba la hora de las enatroRousell: ’
—Esta tarde no salgo,
—¿Por quéf—le pregunté el duque serprendido. 
-D eseo  veros levantar y  estar aquí á las cinco para 
que me deis las explieaciones ofrecidas.
Alberto medité, replicándole:
. --H asta esa hora mando yo, y os impongo la obliga- 
cién de acompañar á mí pobre paje al «ampo; advlrtién- 
doos gue uu debéis permitirle qne se aleje de vuestro lado;
SI él corre, imitadle vos; y  cuando sean las cinco, man-
dad, que os obedeceré gomo eselavo.
-B ie n  sabe Dios que lo hago á aisgusto.
favoT»,! último
.  m. 1  " 'S " « s al que tanto os
* quiere, según os probará á las cinco do la tardo.
Ejercéis una influencia sobre mí qno me impido ne- 
garos nada. Vamos, paje; ya lo has oído: no debes sepa- 
rarte de mí, y á las eineo en punto á la torre.
"“ nstá bien, señor; eogido i ,  vuestra man© os llevaré
im sitio donde nos aguardan plantas deseonoeidas para 
vos.  ̂ ^
—¿Qué sabes tú, rapaz?
Venid y os lo demostraré.
- H i s t a  luego, Señor duque. Llévame iú á ese paraje 
que dices. ^
—Y salieron ambos, volviéndose á cerrar la p w ta .
i  f  **“ llamaba
á los soldados á formaeién, y después otro, qnefuá se-
p id o  del choque de armas que se arrastraban por el sue-
lo y j e  uii rumor confuso de hombres que hablaban en-
TOMO V
44
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-fI oii8«ta a» 
•••••I* «pcaa* ^«rvavoa^»
, a - - *r — •Ki««il9
con perfcctfi scouri® 
ó*d dUf ■»«« todo el
•fio, Adeiníi de tat 
•aravlable como be* 
bíd« niatuilne*. obri 
eoo tuarioad iobr« 
el vlenire y la piel. 
Se recomienda espe* 
cialmetue para per*  ̂




do per ALratbnifent*- Bia«—
MOP, es !a única pre»
pareciún pura entre
de au clase. Ro 
fcay oiogúa «ubañ* 
nato ctao bueno». 
Póngase especial cui* 
dado en .exigir que 
cada frasco nevad 
nomVe y las sedíia 
de Auasa Buaor.
g¡,S0j.m« s..«.;
^ « • • n f i f i l t  é® l^ ia id f#n ac
m ñ m E B m P E  EiSH ^F
Notas átlles ~  I .11 tintetro ta tí hiipr
Boletín Ofinal
delTiibunaISup?eL!" ^  correspondiente 
pl¡;mdaSrtes"der^^^^^  ̂
rosdI“vélezSlá?ag!í'''°'‘' ° ' “ V
«“basta para adquirir 
Meflíla ^ hospitales militares de
general de laExoosi- n í r  teternacional de Higiene que se celebrará en
 ̂Octubre del corriiníe año
de ínA Siaf P®*" conceptíiI municipal de Estepona.
U.1IC0 producto para tintar prendas en cas 
resultado práctico y e':onóm{£o, de venta A 
zanas 9¡ So! y sombra, Málaga.
Ensm
ü a tf f ig ie ro
Estado dessoaíratlvo de las reáes sacrifícai 
día 4, su peso en canal y dereího de adeadí
tndna r m n a n i - ^ ^ r . .  ■todos conceptos:
S4 vacunas y 3 terneras, peso 3.085,COO•atnrxo anc tr/y _ _  ̂ *
O easlón____
J a u f ln lS  sil d, ®Í® favorable por tener que 
de ll S e  d« v«f^° las casas número 27,29 y 31 
ía calle de «f lYlif*®®' ^ los uümíros 1, 8, y 5 de 
ruada*, eff no tiene nombre Están si
iwff ® « frente á !a ín-I formarán de Churriana), in-
S v f c ;  ® Guevara 2, prindpáliz-
gramos, 308 56 pesetas*
56 lanar y cabrío, peso 539 COO 
pe*etH9 21.56,
,2 8  cerdos, peso 1.916,500 kilógramos 
ly i .o5«
27 pie'és, 6,75 posetas.
Cobranza del Palo, 2,40 pesetas.
Total peso: 5 540.500 knó,isramos.
Total de adeudo: 53 86 pesetas.
' S @ p @ ó l á a u l 0 3
líEAL.HPiínsión f^ ü  bey: 12 «a
r
®s« y euafe-© ̂ an«
L<»5 dominas ^ ^ 8  imUnee
9t¡n pmciqms ja t^ a ^  p s 0 ^  s s ^ .
©ftíáí ,̂ 10.
CINE PASCUALlNf.-(SitMado en la Alame 
Carlos Hars, próximo al Banco) Todas las n< 
12 magníficos cuadros, en au m"yoría e*ír<
Los domingos y dfaflestiíos m tinée infi 
con reg.slo8 para los iifííô -




Sábado 8  de A bril  cíe W l í
Tarifa de cddalas iiersavalea e« plaga

























































menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.




















































de 4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante 
no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de 
deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres'
potidido en por su cédula 0.97 peseta .en el periodo voluntario, tie'
 ̂ Asi. el por su cémila de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero m
neehora que sai embargo ni costas del expediente.
ofes<»r.te por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á loi 
Téngase bien p -  ^ Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargí
contribuyentes 81H exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.que fuera, represemn»» --------
d d s M
'pei Extranjero
7 Abril 1911.
D e P a r ís
PNinoi ha manifestado que no podrá acom  ̂
Crupp ̂  an Q.1 viflift á Túnez, en ra*nañará Fallieres en suviaje^Sn á las actuales circunstancias.
PeTáitger
a l m ir a n t e
H. negado á este poerto el - c e ™
S a  w e sa  Peí Mediterráneo, fondeada 
enGibralíar. e s p e c IAL
De CasaWanca salió para t o r r a ^
plaza, á quien acompañan dos
Las últimas noticias recibidas ¿^ ^ q u in e z  
mmunican que varios pelotones de las tribu 
fíheldes oenetrarOn enTa población, exigiendo
los derechos de consumo.
 ̂Ei bajá se tomó un plazo para cpnsujtar al
*”Mie'ntras tanto, prepara la milicia al objeto
*¿0 todUrcanias de Fez continúan amena-
zando las tribus rebeldes.
Estos reciben incrementos formidab.es.
Para apaciguarlos, prometiotv? ®l sultán rele 
varios del pago del impuesto.
Prepárase el ataque decisivo contra Fe¿, qu^ 
cuenta solo con mil hombres, para su défensa.De Provínolas
7 Abril 1911.
De S e n  S e b e s t i á n
Entre las estaciones de Araya y Oiazagutia 
chocó un tren mixto, salido de San Sébasíián, 
con otro procedente de Portugal, que iba lleno 
de turistas,* cuyo último convoy dirigíase á
Francia. < . ,
Ignóranse las causas del choque y ei numero
de víctimas, ■ „
En el lugar de la catástrofe hay quince cen­
tímetros de nieve, lo que dificulta las comuni-
C&CÍ0t16S«
Pe Alsasua salió un tren de socorro.
puertos, don Manuel Rivera y don Juan Mal 
veztl.
Autorizando que se hagan por administra 
ción las obras de los puertos de Melilla y Cha 
fariñas.
De Instrucción:
Jubilando al jefe de archiveros, don Angel 
OsreiSt
Concediendo cruces de Alfooso XII á varios 
periodistas extranjeros.
E l lss ip as* c ia l 
I Eu el artículo de fondo de SI Imparcial, 
titulado Francia f  España en Marrueco^ há- 
I blase de posibles complicaciones y del derecho 
de España.
También se alude á la legítima intervención 
de España en Marruecos, en el caso de la com­
pleta anulación de la soberanía del sultán.
Nacen las precauciones de España, del te­
mor de que Francia pretende una vigorosa 
acción, exclusivamente con sus armas,- olvidán 
dose de la acción con España, acordada en 
Algecirás. .
Indica,además, que ocupando Francia Tazza 
cGrí‘C®pondé á España hacer lo propio res 
pecto^á Sierra Büllo.neíi y Teiuán,
Avanzando Francia hacia Pez, debieran los 
españoles abrir el camino de Larache.
Confia el Gobierno que en los momentos di 
fíciles tendrá á su lado á todos los elementos 
directivos de la política.
Kerts» i  tneíiía lafi cal­
zar con cUpcia y que no 
lastime el calzaío. Cs lo mis 
yeactico y conveniente yara 
evitar los callos, jnanetes y 
otros yaleclmientos le los 
lies.
En esííi fábrica, movida por electrici­
dad con los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran íos compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto dé España ó del extran­
jero
POZOS DULCES 31, MAliOa
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PASTILLAS BGNALD
C lsp o  boB*o«sódSeas e o n  e o c a in a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir l®® 
la boca y de !a garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, eüñs ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones cientílicas, tienen ^  pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su Crase en o^pa- 
ña y ea el extranjero.
Acanthéa virilis
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento aptineu asténico y antidiabético. To- 
nüica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanihea granulada, 5 pesetas 





De venta en todas las^erfnmeFíus y en la 
ra, 17J, Madrid,
Cottwbáte las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, larin^-faiingeos, infeccione* 
gripales, palúdlca^tc., etc.
Frecio deltrasco, 5 pesetas 
del autor, fiíúñes de A ree (anres Qorge-
errores, á diario, 
y presentar proyectos 
sin miga, le han nombrado 
á don Angel, ahora, 
comandante de Inválidos? 
Después de todo eso,..
¡sí que estaba indicado!
G  R  A M 'A  D  ^A
Primeras materias para abonos.-Pórmnlas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
DirecciÓm Granada  ̂ Alhóndiga náms, 11 ? 13,
¿Corre el fresco por las calles? 
¿Cae, en Madrid, la nevada?... 
¡Pues más fresco queda aún 
en los altos de la Aduana!
PRELUDIO
lúa. A le g ría
y  T í ^ i s d a  d ®  V in o ®
— d e — sur,09 sencillos ciudadanos que cumplían, &
G I P R I A Ñ O  I A A R T I N M 2  ¡días, sumisión. Subió ai ministerio déla P
El País, en su editorial de ayer, califica á 
Cierva de «policía cruel, é inquisidor.»
Los qdjetivos me parecen suaves, dulzones, 
para los que yo aplicaría al cacique rauleño.
Pero en lo de Mamarle policía, en achacarle 
V. antipático lugarteniente de Maura, las do- 
tés de un Gorón, pongo por sabueso inteligen­
te, permítame el querido colega que yo disien­
ta de su opinión.
No se me oculta en qué sentido ha empleado 
tal vocablo el articulista.
El diario republicano pinta de esa manera la 
labor hecha por el exministro de la Qoberna 
ción, para componer ese discurso que tanto ha 
maravillado al exanarquista Azorín.
Pero es que yo pienso que aunque el s^fior 
Cierva haya laborado ahora como polizonte, 
no tiene, en el verdadero sentido de aquella 
palabra, condición alguna para tal cosa.
Su reorganización de la policía, nos Ip de 
muestra muy á las claras.
Antes, los custodios dej orden público, eráw
áme- 
uer
tedios por nuestras calles, podía uña quedársé 
á dormir sobre un .banco cualquiera, llevando 
reloj y algún dinero.
Hoy, no digo yo. entornarlos, con los ojos de 
par en par y ante Ips asombrados de ün agen­
te, lo: desnudan á usted en lo más céntrico.
Otro efecto úe asta misma causa, es la intro­
misión en España del apachismo,.
La policía, en todas partes.es igual; pero la 
de París ya había dado en la flor de molestar 
á los apaches, con batidas diarias. Esto no 10 
podían soportar ellos, que son ladrones, sí, pe­
ro al mismo tiempo distinguidísimas personas 
perfectamente educadas.
Y se han venido por acá, convencidos de que 
en España, la policía reorganizada por Cierva, 
los sabe respetar y hasta tiene agentes en la 
corte á quienes exigen sepan el francés para 
entenderse mejor con ellos y evitarles tpdá 
clase de molestias,
Por eso yo itó quiero que se llame á Cierva 
policía, aunque ahora se haya acreditado de 
tal, para hacer un discurso fornidable.
¿Estamos seguros?
R. Hippias.
Aún no ha hallado Canalejas 
una fórmula segura 
para que las remolachas 
y cañas, no estén en pugna.
A lo que se ve, señores, 
la cuestión es peliaguda... 
ó más bien, remolachera- 
cañera, como ninguna.
Cuando creía don Pepe 
que, después de la repulsa 
soportada en el debate, 
acababan sus torturas 
y no habría otra cuestión 
penosa, que la moruna,
(cuestión, que han de resolver 
los que tienen meno» culpa), 
vienen esa» comisiones, 
éñ nombre de la dulzura, 
á amargar al presidente 
su corta vida, con luchas.
Es lo que dirá el amigo:
«¡Está peor con azúcar!»
¡Cuidadito, don José!
¡Mucho ojo! Que si abusa,
«las cañas se vuelven lanzas...»
¡y pueden hacerle pupa! ,
PEPETÍN.
£s Gaceta del día 6
Sumario
lós concursos de ascenso y trasiado á escuelas y 
auxiliarlas de niños, niñas y párvulos, publicados 
en la «Gaceta» del 18 y 19 del actual. 
Administración central:
Tribunal Supremo.—Sala de lo Contencioso 
Administrativo,—Relación de los pleitos incoados 
ante esi? sala. ^
Hacienda.—Subsecretaría -Nombramiento del 
personal dependiente de este Ministedo.
junta clasificadora de las Obligaciones proce­
dentes de Ultramar.—Anulaciones de resguardes 
y rectificaciones de créditos publicados con an­
terioridad.
Gobernación.—Subsecretaría.—Nombrando vi­
gilante de primera clase del Cuerpo de Vigilan­
cia en la provincia de Vaíladolid á D, León Torres 
que lo es de segunda clase del mismo Cuerpa en 
la provincia de Zaragoza.
Dirección general de primera enseñanza.— 
Anunciando para su provisión, por concurso d.e 
ascenso, la plaza de oficial de contabilidad ds ía 
sección provincial de Instrucción pública <ie Bar­
celona.
Idem id. id. fa_plaza de oficial secretaria de 
provincial dé I”.ó7fucción pública deCórdoba.
Disponiendo por ios jefes de las secciones 
ae^lnstrj'^oión piíblica se acláren los conceptos 
se indican, ai objeto de subsanar ciertas defi­
ciencias observadas en las relaciones enviadas 
por las Juntas provinciales para la rectificación 
general del Magisterio,
Disponiendo se publiquen los escalafones espe­
ciales de maestros y maestras de párvu’os, hasta 
la quinta categoría elemental inclusive.
Escuela especial de ingenieros de Caminos, Ca­
nales y Puertos.—Convocatorias para exámenes 
de ingreso.
Hacienda.—Subsecretaría. — Inspecoión gene­
ral.—Estados de la recaudación obtenida durarite 
el mes de Marzo último y los tres meses transcu­
rridos del mismo año, comparada con la de igua­
les periodos del año 1910.
Instrucción pública.-^-Dirección general del Ins­
tituto Geográfico y Estadístico.—Estados del mO* 
vimienío de buques y pasajeros, habido en los 
puertos de ia península é islas adyacentes duran­
te el mes de Febrero próximo pasado.
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Meríles
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De Madrid
L is s e a s  f ia  c o s a p s o s
S a w  *11® puerto de Málaga
"Ei vapor cotreo fraacé*
Estíii»
saldrá áe este puerto eí l l  de Abril, sdial- 
tiéndo pasageros y carga para 7’ánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga coa íra^orde 
para los del Mediterráneo, índo-L-alna,
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
7AbrlU9h.
Sobre GlfSappuocos "
Canalejas nos dice que nada nuevo hay so­
bre Marruecos. , „
La carencia de noli cías, procedentes de Fez, 
atribúyelá & I.a interceptación de los caminos.
De cuanto dígaü desde Tánger, no puede ha­
cerse caso, porque mlentéJl mucho.
Nuestros agentes dipí()máticos^Tsn®n^eI en­
cargo de no omitir gastos para averigusr no­
ticias. . . . .
Ha calificado de infundio la especie relativa 
al envío de 30.000 hombres á Marruecos.
Seguramente mañana tratará de esta cues­
tión en las cámaras, pues no puede demorar 
esta urgencia.
- Lamentación 
Lamenta Canalejas lo que ocurre con el de­
bate Ferrer, en el cual cada orador emplea cua­
tro horas.
Tal cosano sucede en ningún parlamento, y 
siguiendo á ese paso, no se terminará ni en 
quince días. ,
Como no quiere cortar el debate, anuncia 
que hgbrá sesiones la Semana Santa.
Accf ĉa de los azúcares
Hablando del pleito de los azúcares, dice 
Canalejas que el asunto preocupa al Gobierno 
porque es de muy difícil solución.
Estima necesario hacer'una separación com­
pleta de cañeros y remolácheros.
En cuanto á los primeros, es imposible esta 
blectír el precio mínimo; y respecto á los remo- 
lacheros, la mejor solución sería el contrato 
entre fabricantes y cultivadores.
Desde luego derogará la ley Osma, recor­
dando que siempre la combatió, dentro y fuera 
del parlamento.
Raeepción
En el ministerio de Estado celebróse la acos 
tumbrada recepción diplomática, que estuvo 
muy concurrida. ,
Durante el acto celebraron extensas confe­
rencias García Prieto, el nuncio y el ministro 
de Francia. ■
Por este motivo no pudieron conferenciar 
! Canalejas y García Prieto.
DespaoEio
Canalejas, Gasset y Jimeno despacharon 
hoy con el rey.
Firma
^an  sido firmadas las siguientes díspoeicío- 
. nes.
De Fomento:
Jubilando á los inspectores generales del 
de ingenieros de caminos, canales y
El vapor írasatiástico francés ■
F ra v e fn a e  ' _ -
«ddrá de este puerto e! 19 de Abril si^itiea* 
do carga para* Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con conodimento 
directo para Paranagua, Florlonápolís, Río Gran­
de do Sai, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y VilJa-Con» 
cepción, con trasbordo én Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de !á ribera y ios de U Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Alresi
ta dtl Sol el hombre de los pantalones á cua­
dros y varió el cuadro; mejor dicho: la decora­
ción. . Además de los negocios que se presenta­
ron y que fueron bien aprovechados, (los pos­
tes, los molinos, las bicicletas para el nuevo 
cuerpo, etc., etc.), quiso dejar un recuerdo 
de su paso per aquel reelnte. Se perecía poi 
reformar el cuerpo policiaco y no descansó has­
ta molernos con su ideica,
*~El deseaba un cuerpo de seguridad, que ve- 
5 — «or la de su persona.
Y ae creó m de jefe superior de Poli- 
cfa, íue debia obFar de acüefío con ei ministro 
y sin hacer caso ninguno del Gobernador eivii, 
cargo desempeñado entonces por Vadillo que 
no estaba dispuesto á someterse á los capri­
chos del terror da os taberneros.
Y con estos señores del casco inglés y el ca­
pote forrado de grana, está nuestra seguridad 
más insegura.
Tenemos á la vista muchas pruebas para de­
mostrarlo. Pero no se trata de eso, si no de ha­
cer patente que Cierva no sabe una jota de 
policía. Su desdichada reorganización, Ib pre­
gona á voz en grito.
Antes de que estos caballeros del ceño frun­
cido y el barbuquejo amenazador, paseasen sus
Oan@ioii@iro Oómieo
R £® II>U O S
Se han quejado varios senadores 
de que queda el Senado desierto, 
de que son las sesiones muy cortas 
y que nunca concurre el Gobierno.
Se molestan y gritan en vane;
¿qué quedrán esos graves abuelos? 
Ei Gobierno no acude á la Cámara 
de igual modo que los compañerós 
que presumen de pollos terribles 
y sp van al fisgón <j®l Congreso, 
por nó ver al obispo de Jaca, 
por no oir 6 Rodríguez Sampedro, 
y no ver, encerrado en la urna, 
al señor
Ministerio de la Güerra:
Real decreto autorizando á la comandancia de 
Ingenieros de Ceuta para adquirir directamente 
loa materiales y artículos necesarios en las obras 
que tiene á su cargo.
Gracia y Justicia:
Real orden promoviendo, en el turno segundo, 
al Juzgado de primera instancia de la Cor uña á 
D. Perfecto Infanzón y Lanza, que sirve el da 
Ponferrada.
Ministerio de la QuEtíftA:
Reales órdenes concediendo la cruz de seguu
ipas ie laijiféi
¿Un movimiento en la corte? 
El telégrafo 1© cuenta.
Pero no nos alarmemos; 
el movimiento, es de tierra.
¿Después de las torpezas 
que muchos le achacaron, 
y desús lamentables
da clase del Mérito militar, blanca, pensionada, 
al comandante de Infantería D. Enrique Ruiz Fof- 
nells, y al médico mayor de Sanidad militar D. 
Diego Naranjo Moreno.
Instrucción Pública:
Real orden dictando reglas para la división más 
apropiada al rápido sorvicio de los inspectores de 
prhppra enseñanza, procurando se asigne á cada 
ünb 20Ó escuelas próximamente.
Otra aprobando el expediente de oposiciones 
á escuelas de niñas de dotacióq superior á 825 pe­
setas, celebradas el año próximo pasado en el dis­
trito üiíiversitário de Vaíladolid.
Otra nombrando, en virtud de oposición, pro­
fesor de término de la asignatura dé máquinás de 
vapor y motores hidráulicos de gas y de aire 
comprimido de la Escuela industrial de Béjar á 
D. jQéquín No Hernández,
'  Qtrá disponiendo que en lo sucesivo se convo­
quen en un mismo anuncio los concursos de tras­
lado y ascenso para la provisión de las plazas va­
cantes en Iqs secciones de Instrucción pública.
r  6fra resolviendo reclamaciones presentadas á
Semanalments sa reciben lat s»^aas de estos ma­
nantiales en su depósito MpVma Lario 11, baje- 
vendiéndose ó 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Sakd
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su Ilmpides y sa­
bor agradable.
Es inapreclabls pgré los co valadenies, po? 
ser estimíiiante-,
 ̂ píeservativo eficaz para enfermedacé* 
íftxecdosíis.
Mezclada con vino, es un poderoso tón.u.ori‘ 
coRsíituyspís,
Cara las enfermedades deí egtómsgc ? arodud- 
da* por abuso del tabaco,
 ̂ el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve tas areñlílas y piedra, que proáiicen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece Ig icte­
ricia.,
No tiene rival contra la neurastenia.
49 céutlinos botella de un litro sin casco
AL PUBLICO
Desde!.® del actual queda abierto al público 
el nuevo taller de lampistería y bombe fía de
Cs«lstéb® S
Alameda, 40
Ei vápos* trasatléíilico fjancés 
Foi*iSíio® á  
saldrá de este puerto el 2 de Mayo, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos- 
Aires.
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Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todo* lo* dere­
chos pagados,
Vinos Secos de Í6 grados 1908 á 7. Madera á 
9, Jerézde 10 á 15 pesetas las 1666 litros;
Dulces Pedro Xímen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelanté.
Tierno vino á í5.
Vinagre puro de vino é 3. 
rAñ^íENT MBIE  se vende un automóvil deSOcaba 
lio», un alambique aleráán con caldera de 600 H 
tro* y «na prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes. ,
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio. Alameda 21
iMi
ai v n iQ i l  i  w
Sebastián Marnrolejo
IPlatea de la Constitución 44
Surtido eh pasamanería, pérfumetía, artículos 
d píe!, juguetería y oíros propios del ramo á.'pre 
cios reducidos.
EL HéRQE Y EL ésSAR
pable por exigirme el sacrifieio la voz de mi patria, 
patria, Carlos I!
Y querían esos villanos que yo atentara eontra lo que 
más amo en el mundoIEl heclio mereee la horrible recom­
pensa que les preparo. Más tarde nes veremos en Italia, 
Francisco I, ¡vaya si nos veremos! Pero ¡ay de ti el día 
que yo pise aquel suelo!
En este momento penetraron el paje y Housell, que 
regresaban de su paseo. El primero intentaba vanamente 
ocultar la tristeza d dolor que le afligía; el segundo iba 
alegre y muy satisfecho al parecer de la conversación que 
acababa de tener con el terrible gobernador ;de la to­
rre.
—Por lo general—dijo á gilva, sentándose á la cabe­
cera de la cama,—los enfermos son expansivos, francos 
con el médico que les salvó la vida; mas vos formáis la 
excepción de la regla, siendo así que todo me lo ocultáis, 
cuando os estoy demostrando continuamente quo me in­
teresa vuestra suerte casi tanto como la mía.
—No comprendo, Rousell.
—M® acaba dê  decir Vissó que muy pronto partire­
mos á Italia, que sois ya almirante de Francia y que to­
do ge arregló á medida de nuestro deseo.
—Doctor, en medicina sois nuevo Hipócrates, pero 
no entendéis palabra de otra cesa que de vuestra facul­
tad.
—¿En qué os fundáis?
—Aplacemos la cuestión; concretaos hoy á hablarme 
de cosas indiferentes, y os juro solemnemente que maña­
na por la tarde seré para vos el hombre más franco que 
exista,
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— Acepto; pero decidme al menos si es ó no cierto lo 
que asegura Vissó.
—Mañana todo, hoy nada; y si me estimáis algo, yo 
os ruego que esperéis sia averiguar ni dar paso alguno 
hasta que yo pueda demostraros la verdad con hechos.
El plazo es corto, y no creo que debáis violentaros por 
saerifieio tan pequeño,
—Todo lo contrario, amigo mío; mi degeo se contraía 
á que fueseis expansivo conmigo; logrado esto mañana, 
nada me importa lo demás.
Prosiguieron hablando de otra cosa. A las nueve ce­
naron Rousell y el paje, á las diez entró el capitán á sa­
ludarlos y á las once todos dormían en 1» torre.
En este instante daban principio á su taladro el ge­
neral Navarro y los maestres de campo Osorio y Men­
doza.
Serian las tres, cuando Alberto despertó sonriendo; 
llamó á su paje y le preguntó én alemán:
—¿Qué te ha dicho Navarro esta tarde?
—Que todo estaba corriente y que por la noche que­
daría terminada la obra. Hablamos de la catástrofe, y 
desde ese memento tiemblo.
—Duerme, paje, duerme otra vez, que yo velaré por 
ti el resto de la noche.
—¿No paseas? t
- N q.
—¿Por qué no perdonas?...
—Te|he dicho y repito que duermas; ios soldados sir­
ven para lo guerra, los niños para aprender y las muje­
res paro oir, ver y callar. Buena noche.
Y cerrólos ojos, cortando eldiálgo.
A las siete se pusieron en pie Rousell y el paje, y é,
Bolsa de Madrid
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. Fin corriente........ 84 20 84 50
jjá: Fin próximo .................. 00 03
al CONTADO
: t  Serie F 50.CXX) pesetas___...- 84 55 84 45
» E 25.000 » __ - 84 70 84 60
» D 12 500 » 85 05 84 90
» C 5.000 » ___ 86 6S 86 50
» B 2.500 » ....... .. 86 90 86 85
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En diferentes series........... . 86 70 86 85
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Español tíe Crédito........... . 000 QO eoooo
íxxido OOOlX)
fíío ds lá Plata .......... ..... 491 00 
000 oó
488 00 a 
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f Sociedad Electricidad Cham-
1 berí ............... 00 00 GOOO eí
!i » Madrileña de Eíec-
É tficidad............. . 88 00 » siü » de Electricidad deJ fp
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|«i ayuntamiento de mabrh> ra
í Obligaciones de 250 pesetas 00 00 00 k) ji,i Idem de Erlanger y Compañía 00 (X)
ií Idem por resultas;................ 00 00 87 00
es1; ídem por expropiaciones inte-
t, r io r.... ........ .................... 00 00 98 75 íe
s Idem Ídem en el ensanche 00 00 94 00
i; ' Deuda de Conversión y Obras
1': Municipales al 41 {2 por 1OC 00 00 92 00 int
f! OTROS VALORES ge
í‘ Arremíátaria de Tabacos. 330 00 336 so Ig
J Unión Esp'añoia Explosivos„ 105 00 307 00 ba
í¡ Cédulas Hipoaícarias 4 0i0...._. 000 00 105 00 ou
II Altos Hornos de Vizcaya....... 000 00 291 CO
ji Construcciones Metélfcas,...
Unión Resinera EspañGla„
00 00 91 25 ,
00 00 00 00 doUnión Alcoholera Española
■ 5 0¡o_„............................... 000 OO 104 00;r M- Duro Feiguera, acciones 00 00 19 50 afl 
folli Compañía Penifisúíar de Te-s; léíonos.............. » fl7l1 Papelera Española, acciones CK3 00 00 00 teí nm nn i».'ifi Cédulas del Canal de ísabei II no 00; Diputación provincial Madrid 00 00 ic?; ^  ©w ^  aie
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El pan moreno (el casero), cuyo cernido ss 
limita al 10 y hasta el 5 por 100, es menos gra*̂  
to á la vista, pero más al gusto; es un pan máa 
completo, más sabroso, más rico en fósforo or­
gánico y gluten, más nutritivo.
Por ía! razón los actuales Congresos de hi­
giene alimenticia estiman, entre otros varios, 
como un factor importante de la paresia intes­
tinal en las clases acomodadas el refinamiento 
de las harinas cuya blancura es á expensas de 
su valor nutritivo y laxante.
En este respecto es bien sugestiva la frase 
de Lauder Brunton, que reduce á tres las cau­
sas exterminadoras de los pieles rojas: el whis
Despacho de ¥mos de Valdspefias BlaBCfti
Vinos Finos de Málaga criados en sn Bodega, calle CapüchÉk
Ommsk f u n d a d a  e n  e l  a ñ a  f^^G " :
Don Eduardo Díaz, dueño dei esíableclinieato de la calle San de Dios ® ¿ "
vinos á los siguientes precios;
Vinos de Vadepeña Tinto v ^
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legitimo 
1{2 » » S » s> » 9 »
UnaboMádeSrí 9 » f- t » . . , ;  |
Vinos Valdopsña Elaaco
dd pan
Dos hechos llaman fuertemente la atención 
1 que observa y estudia enfermo»: 1.® El ntí̂  
lero extraordinario, cada día mayol, de débi- 
i8 de estómago, de gentés que no digieren. 
. La complejidad y sofisticación de alimentes
Ante esos do» hechos, paralelos siempre, los
Para esos mismos clínicos es incuestionable
Vamos á ver cómo. El aríritismo (á quien
■trescuártos de la afiiiiéntgción total, y como 
esas clases constituyen la inmensa mayoría, de 
aquí sin duda que en todas las lenguas conoci­
das y desde los tiempos más remotos la pala­
bra jb^/í es símbolo de todo alimento. Ganarse 
el pan es ganarse la vida.
Por otro lado, ese mismo instinto de las cla­
ses populares que proclama al pan el alimento 
por excelencia, lo vemos confirmado en todos 
los pueblos de Europa, y, según parece, el 
consumo de esa sustancia guarda cieita relación 
con la vitalidad de dichos puebles:
Asf vemos que por habitantes y año consu 
man de pan:
Dinamarca ♦ .
ky, la sífilis y la harina blanca, considerada es 
ta última como el origen del estreñimiento y de Blanco pís. 6*50
la tiflo^colitis consuntiva que está agotando á j l ¡2 .  » a .  » » > 3*25
aquella raza.
¡s$ :>!
Resultado de todo lo que antecede:
La alimentación ó base de pan, legumbres, 
frutas, con alguna grasa y albúmina animal que 
por necesidad ó. instinto usan las clases pobres 
y casi toda la población de! campo; esa alimen­
tación sencilla, consagrada por la experiencia 
secular de todM los pueblos, la justifica» hoy 
Iqs análisis dcmíficos.
Por otra parte, los estragos, cada día más 
ostensibles de la cocina compleja; el progresa 
abrumador de la atonía intestinal; el artritiamo 
que según Landouzy empezó por ser privilegio 
de los ricos,' pero se vá democratizando y al-
4
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Vinos áe! paíá
Vino blanco Dulce los iejjtro* n*« Pedro Xhnsn ptai, j¡,
.  Sedbdelosi iMonies » » i, * «a
» Lágrima Cí'íü!.- -■ '9 » ¿
. .  Guinda •. » 'k'-»
» Mcscaíe! Viejo » *
s GoiOF Añejos Si *■ *;
.  Psccf Af.sjo » i  ' ,
Vinagra de Yams s ;
! Ho olvidar las señas: San Juan de Dios £6 y calle Alamus l, esquina á Is calle
-'■3'
Yappres correos aíem an ^ ; ;
LÍNEA ISLA DE CUBA
canza cada vez á mayor número, merced á la «  k Málaga los díasAO dé cada mes, para Habana,'Ma^nzas,
difusión de los errores alimenticios; aceptada, Gaaetánama, Manzanillo y Gienluegos, directamente y ein írasbordoí
en fin, la gran síntesis, de Teissier que en todo I '  ̂- El va|)cir cofreo alemán © IseP M skIa
enfermo crónico hay un toxémico. Todo este de 4.5J0 íoneladss, Capiján c: Keumann; Saldrá de Málaga el día 10 de Ábrií í  
conjunto de hechos impone con urgencia el re-1 cargq'para los ciiados puertoá. ^  i
tqriió al régimen geacilí©. I ^ f
Y al efecto, en cuanto hace relación á ingre- j UJñsignaíaríG.  ̂ Sres. Viuda de Vicente Baauera v
*' añía Asturiana átí
Y en ellos as ofrece uno de tantos casos pa-
En efecto; Ies que comen más que pueden 
, no queman bien todo el combustible 
iten en su máquina, y el ácido úrico que
Así resuitíi (y ho aquí la paradoja) que ésas 
acomodadas, con su cocina refinada é
y enfermos de
es uno. Ei ácido úrjeo en exceso in- 
nomía y se revela, ya con doípres 




















M & gainos ú  l&s s u s ^ r ip fo r e s  d e  
d e  M á la g a  q n e  ohserv& n  
f t i l t a s  e fi  e l  r e e ib o  d e  n u e s t r o  
p e r ié d ie O f s e  s í r v a n  e n v ia r  ta  
q u e ja  á  la. A .d 'in in is tr a e ié n  d e  
M Ij IP O ^ U I jA M  p a r a  q u e  p o d a r  
fno& tras'& nifí/rla  a l  s e ñ a r  A d m ir  
t i i s t r a d o r  p rin e ip ed l, d e  nmmreos 
d e  la  p ro v U w é m
Veamos ahora los que comen mal; es decir, 
los que obligados por su situación económica ó 
por hábitos adquiridos de soisreidad y templan­
za,, comen lo esífictamente necesario.
Y para sacar nuevas enseñanzas nos servirá 
este ejemplo. Un maírimonio pobre con sqis 
hijos, de salud inalterable, en cuya alimenta­
ción domina el pan, sin otros suplementos que 
pataíss, íégumbres, fruías y pequeñas cantida­
des de tocino y salazón,
Pero claro éa que esa familia que- cifo no e» 
en este punto la excepción, sino la regla. En 
las clases humildes y en toda la población del 
campo, la principal sustancia alimenticia es el
Ahora bien: ante ese plebiscito dél mundo en 
favor del pan, ¿qué dice la cieneiá Crespeeto á 
su valor nutritivo? ? > ^
Que (aparte eí agua y las safes) los elemen­
tos esenciales son albilmina, hidrocarbona- 
dos y grasa.
Pues bien: la composición mecíia del 
blanco ordinario es como sigue:
y  • ' • 7 por 100flidroearlsQnados, * , . gs por 100
• * t . 0‘50 por 100
Es, por tanto, un alimento de un gran valor 
nutritivo, muy rico en hidratos de carbono y no 
tanto en albúmina; pero esta deficiencia la su­
plen las dase» agrícolas con Iss legumbre».
Las lentejas, por ejemplo, tienen:
Afbúmin^ A . . . . 23por IDO
HIdfocarbonados. . . . 69bor 100
Qí’ssa- • . p p , l U í O Q
Si queremos ahora estudiar el alimento como 
combu8tibie.de nuestra máquina y reducido to­
do á caloría» comparar el valor de! pa.n y las 
legumbres con la carne, resulta lo siguieñíe:
100 gramos de pan producen. . 257 calorías 
100 9 de lentejas. , , 337
100 » decarne. ! I 134 l
De suerte que desde el punto de vista calo­
rimétrico el pa» equivale á casi dos veces su 
peso dejQarne y á 2i3 su peso de lentejas.
Nótese además que la» anteriores cifras co­
rresponden al pan blanco, fabricado con harina 
á la cual se despoja por el cernido de las en’ 
volturas del trigo hasta el 30 por TOO de su ní 
so. Pero los análisis prueban que con el salSf 
do se sustrae á la harina un í3por °00 de 
tancias azoadas. 31 de almidón, 3 de grasa v 6 
de sales. De modo quedas harinas muy blancas las renutadíi.ií fínna un» ta» _i.-.3 i  p tadas i as son l s j
Elrepreiecis niSs ¡te (a nittady Iirsí,  lo. trtaeata, ” ’ m*» de
808 del organismo, esí en el orden terapéutico 
como alimenticio,la ciencia pide á gritos la sim 
pllficación en todo.
Agua potable dentro y fresca eñ ía piel. 
Aguas minerales en su "propio manantial. Bal­
neación gencllla comp medio térmico. Aire lim­
pio y seco batido por árboles. Luz solar, c!i- 
más, altitudes. Movimiento sistematizado en 
gimnasia funcional sin niiras al atletismo. Ali­
mentación sobria y ponderada. Todo esto dosi 
ficado y prescrito según fas condiciones del en 
fermo yjos nuevos estudios que con»tituyefs 
los gra.ndes agentes de la farmacopea actual.
La ola de'droga» pasa y no deja más rastro 
que el señalado por .Huchard. Unas veinte sus­
tancias útiles. Toda lo demás ineficaz ó peli­
groso. Y aun de esa» veinte que se han salva- 
de en el último recuento son preferidas las.que 
se elaboran en el geno da la Naturaleza.
Así por ejemplo. El iodo, el hierro y los fos- 
tatos, verdaderos medicamento» fisiológicos 
que en combinación orgánica entran en la com­
posición normal de la sangre y de Ies células 
»e echa mano de ellos mediante ciertos alimen­
tes y sustancias que las contienen en estado 
natural.
Y en orden á la alimentación se pide lo mis­
mo.
Hay que limpiar la sangre de la herrumbre 
que nos agobia. Hacerlas digestiones ligeras 
para que el trabajo físico é mtelectual sea fá­
cil y no se sienta la necesidad de esas siestas 
brumosas con pereza material y psíquica oro- 
pia del que come á hartarse, ^
Nada de química euliaaria.
Los cereales y sus derivados, el pan y las 
pastas; huevos, algo de carne, legumbres y 
frutas han sido y serán por. muchos siglos los 
alimentos esenciales del hombre.
Poco ó nada de condimentos. EMimón, el 
aceité y la sai serán siempre más sanos que la 
pimienta y la mostaza. La miel entre los dul­
ces, y como bebidas leche y agua,
Tales ¿oñ los criterioi que informan Ja revo­
lución que hoy se opera en la Medicina, los 
cuales arrancan de un hecho bien positivo; este 
es: Que la,enfermedad (sálvelos casos de he­
rencia) es siempre resultado de prrpres y 4e
Además, eses criterios Ileyan aparejados 
otros, de orden ético y social no menos intí‘‘"  
santes. Honda» com.pensaelones.
pero „0'¡mp??t,
S h .  S  ‘i"*™ Vivir fuerte y
ü<
UMNOEZ NÚMMZ, S.-M OLAm
lOí
T A I . L E R
Emria la preparación jr colocación espéciai 
DEL ZINC
ea tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, fcalausírádas, 
artesonados, escocias, méasulag, remates, 
cresterías, etc. etc.
l O E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s t a  S oeaíspañ ia  g®is*a5ttia!:a. sia® tr>3l»a|© 8
i g s t a l a c i
=  DE =
Tuberías de plomo p a r a ^ , „
Baños de todos sistemas v fíMa.
BALDES, CUBOS, R E Q A D ¿ is"^Meriaielc Pifa MUgiÉ lie gi
de Mála^^
Oper.done., d« lugre,», y pago,, verificada, en la Caja Muuicipal el día 5 « „  .
7 INGRESOS ~   ̂ T~--------------- T T r r r ----
Ptas. Cts. - t'AüOS
Existencia en 4.de Abril, , 
Ingresado por Cementerios. 
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Existencia pera el día 6 de Abríi/' v̂̂ íF̂ iIsÍ oso
TOTAL. ‘.'■r'SSe..^.449 670'
Aidleiicla
sano ha de comer come el pobre,
Dr. Cervera Barat.
CADERAS
Hijos de Pedro Vails.—Málaga
Escritorio: Atemeda Pr'tncipai, número í8.
(eníes^Cuaríeles, 45)
Wi&ta a p lu ñ ia d íí
La vista de la causa seguida sobre homicidio de 
José Gutiérrez González, contra los hermanos , ,
Joaquín y José Cerrera Alcázar, señalada para ■ ^ hijos
ayer en la sección segunda, se aplazó hasta hoy, t  El juez de instrucción dé la
. Poco después se.presénió un hljib l̂ infeliz 
j Francisco, desarrollliídose una escena cote 
vedora. . ^
Eí pobre jardinero era naturM dé' 
ra, tenía 49 años y vivía en 
Aníequera número 17, en compañíá'dé̂ iespo' sa V dos il . * ^
por nô  haberse reunido número suficiente de se­
ñores jueces populares para constituir tribunal.
£ /a  B e g u 'r id a d  g  ®l v in o  
Contados son los seres que pueblan este picaro
Fábrica de aserrar ras. calle D orw  I aversión al delicioso zumola uva, y cual más, cual menos, á todos nos
168 EL HaE<5E Y HL CiSAR
las ocho entró el eapitánr preganíando al enfermo cómo 
haoia pasado la noeke, añadiendo iusgo:
- “¿Queréis almorzar vestido?
No; deseo estar ea cama hasta después dé las eua- 
íi‘o que empieza á calmar el calor; por consiguiente, co­
meré aquí también.
Vissó ge fué, siendo reemplazado por el galeno, que 
interrogó á Silva:
•—¿Qué es eso de almuerzo j  de vestirse? ¿Estáis lo­
co, señor duque?
—Doctor, por Dios y  sa corte celestial, os ruego me 
dejéis que haga lo que quiera hasta las eineo de la tarde; 
á esa hora os daré cumplida explieaeión de todos mis ac­
tos, demostrándos el acierto con que obré; es un plazo 
ae nueve horas solamente.
—Bueno, si lo exigís.,.
—No. os lo Voy é comer aves, euanto mé
den, y luego beberé viso.
— ¡Vino!
—Sí, y callaos á todo, por vuestro patrón, por vues­
tra hija..,
—Basta, basta; hasta las cinco no desplegaré mis la­
bios.
—Gracias, os lo agradeceré el resto de mi vMa si me 
cumplís ¡apalabra.
Bouseli y el mancebo se pusieren á almorzar, y  luego 
lo verificó id  ya, comiendo y  bebiendo cuanto había ofre- 
cido.
Sentado después sobre la cama, debatió con el médi­
co, y su paje, cruzó algunas frases con Vissó, y 4 las dos 
déla tarde volvió á tomar alimento, siendo menos parco 
aún que por la mañana.
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los desees del rey, por todo lo cual debo obedecerle, si 
bien m  pegaré á su ropilla,'é Ínterin no se halle rodeado 
de mi gente permaneceré observándolo atentamente. Se­
ria terrible que nos quisiera engañar; pero si, lejos de 
eso, tecedié gustosotá lo propuesto y  por una torpisa 
mía... Esa jamás me lo perdonaría Francisco I, y nq es 
cosa de exponerme 4 sus iras.
Como se deduce do las anteriores frases, iiiva colocó 
al capitán en una posición especial, de la que no podía 
salir bien de un modo ni de otro. 11 héroe habló poco, 
pero tan bien dicho que se hizo dueño de la siluadón’ 
ofreciénloje ésta el trágico desenlace que con repugnan- 
' cia se veía obligado á realizar. Hasta este día aceptó roa 
gusto la dieta impuesta por el médico, no porque la juz­
gase indispensable á su euracíÓQ, si no por creerla nece­
saria á sus planes. Se hallaba bueno, completamente bue­
no; pero no comiendo, seguía la debilidad, la palidez y  
erflaquecimiento consiguientes, les que únidog á.su sabi- 
daría, lo presentaban inofensivo é inútil aún para ocu­
parse de intrigas, y ¡nenos para, manejar su temible es-
gi^ta un par de chalilos.
,El guardia de Seguridad Francisco Muñoz Qar- 
aa, que prestaba servició la noche del cuatro de 
Diciembre dê  1809, con objeto de librarse de los 
rigores del frío que se sentía, tomó varios vasos 
de vnio, poniendese en tal estado, que el de Se­
guridad se fue del seguro.
Y prueba de el'o lo que hizo en la taberna de­
nominada La Salud, sita cerca de la cochera de 
ms tranvías, donde, porque se negaronú darle una 
copa de vino, disparó un tiro sobre un grupo de 
personás que allí había, no hiriendo, afortunada* mente, á nadie.
.f.?" primera y ante el tribunal de Dere-
cho, se vió ayer ei juicio de esta causa, solicitan­do el representante riel Miniofo..í« ___ _
el íevsntamianío del cadávéf ai
depósito judicial de! cemen'térib á  'Sá-Mi­
guel, donde hoy se íe practicará iraíítóí^ia
in f o r m a c i(5n
Pluma 7  E^da
I de ayer llegaron i esta
cillas de la 5. región, con destino á 
Fueron conducidos a! cuartel de lá
0̂0 el representante del inisterio público para
Francisco Muñoz García, como autor de un d¿íío { cazadores de faTaverTrara'íá* '̂ ^ 
t  de embriaguez, la p i  | aauta que ae celebrarán^en Manñíl ^
de se Ies distribuyó'efaegMdo n n c h r is i t l !  
mente embarcaron en el íran8po*-Ve'rie"’'«i«^ i/. m rante Lobo. -̂  w
geníosTtín”^*^^v*  ̂ oficiales, íres «ar-
S S r i í  destinados‘Sil al re­
fería MeliPa, 39 á Ja eoraíndáñeia áB‘irti-
al íeaimiSln caballería de Ta»liffy3tai regimiento mixto de artiflería.
nade seis me.es y u„ nía d l p íuinaSreíbonei; 
P o s e s ió n
8vS-°deSfir«ÍS?*ff^®® rúbrica se posesionó cargo, el nuevo vicesecretario de esta 
Audiencia, don José Jiménez Jiménez.
Untunlin niurtt
t  y weáia, Ies per-sonas que transitaban por la calle Cobertizo 
3: «n hombrede regular edad y modestamente vestido oe- 
proviso. Pnesto enfermo dé ta-
“ m “o'Z '!"'’'"'’''’'’ P“ ‘a í d e t  
T minñ?^''"''" «"'e™» empeoraba
al concedido licencia para esta capital,
nio*Tn52*v *?f de Roiidtí̂ dón Baga- 
ííraüe"?  ̂^ capitán don Carlos,Montemayer
designado para practicar la observa* 
©Í+2 nüf reclutas útiles cojídíclonátes de
rif* médico primero del.j'jê iüicftto
oe Borbón.den Gustavo Prieto MMñqz/r
^ i ís f ia s e in e s  die te jid ip p
b e - -
Félix Saeaz
Situados en las calles JSebááitî Ŝóavirón, 
Moreno Carbonero y 
loa almacenes de esta cas» ¿áyv||fi.nde*En
¡por i utos.
' á fna pJÍJifde%%tidfd"̂“
[os guardias números 18
Mieatras Viesd-ae bacía jas reflexioneg Íe que ^teae- 
mos éoaoGiíniento, decía eí geieralísimo para sí;
Estoy flaco, demacrado y débil; peyó me basta con 
dos comidas para echarme á fondo y atravesar al tigre; 
luego hará más, mucho más; me horroriza la idea, pero 
es preciso, indispensable. Malos fueron cohmigo; emplea­
ron la traición, el dolo y la iniquidad; me juzgaren más 
tarde de la misma índole que ellos, y osaron ofrecerme 
el más nefando de los crímenes; y'lo peor es que en esta 
ocasiónjio puedo yo obrar bieii: á su fiereza corresponde­
ré con otra no menos cruel y  sangrienta, si bien discal- 
TomO V
y76.se  presentó e r e U l t r d e T f e r e S ^ ^  
cogiendo al accidentado v rnnritio?¿«,í«i.v ij  - '-••'-la, re* {toda su escala.
casa desocnííí ^  con
Mariblanca, paralo ' '
A i*ÍÍ* ®̂**®*̂ de punto.
Al llegar al citado benéfico establecimiento el enfermo dejó de existir. «̂«5*̂ «̂mienio.
S f  Rft tfjidos lanas para caballpro j  .«sfío« con 50_por ciento de ventaja, -.
Surüdo completo para la terapbilulá á^’í'flrano
en ceitros, batistas, tejidts novedad lana de se* 
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas, 
^^ección especial de géR«r<j)i'de-cabáileñl en 
^ sergas vicuñásy ertp^dí á
Pcecios venta,osísimes.
Driles algodón hilo para caballero
r a í S i f u  ‘̂ ®2’̂ ®>'dia,señor Rivera Pons 
? ^ individuo, -certificando que 
había fallecido de Un ataque de asistolia. ^
i. . - una ccon»
Ciento jos mantones de crespón- 
pesetas. '
P®»’® Semana Santa.^^Mftfl|tlIiy 
® y blonda ctSade 4 pesét^ - 
.Artículos negros en ^ r^an essá ie^^  
brochados en lana y s ^ a  desde mico, . '
. « ó  eñ ta*™ (».M»rced, quien se pef.
« ¡ f e ?  *“ ‘'•“^“ <10 tes pr¡.
de los que sé hallaban presentes 
maiiuestaron que el individuo era un jardinero 





B! agua de la Salud de Lanjarón coniieh^ 
®* due por sa profesión lleva vidaÍ4Ñ '
Ípor falta de ejercicio no hace dé jwIÍkí to lu díge»tÍón.-MplÜíá.p»fló U, >
8
